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FílflOTa  ̂ A. Tiragí»am.-M@mb :̂©, regístrate
El uso de liuestras-píldoras está indicado en las enfermedades siguientes: Regplarización. de la menstruación y en tónsecuencfa desapari­
ción de todos'los dolores'originados por la anormalización de aquélla. Anemia. Palidez del rostro. Debilidad delaparato digestivo. Debilidad; de 
ios miembros. Debilidad total.-Digestiones difíciíes. Esterilidad. Inapetencia. Clorosis. SofocaGión ¿ Histerismo.
De venta en las prin/:ipales Farmacias y en casa de sú autor, F. Morel Rivero, Compañía 57,: Puerta Nueva.—Málaga. : . ;
Muy recomendado su uso .en los casos siguientes: Catarros crónicos, éscrofuíismo, herpétismo, cloro-anemias, jagptanjientps nei^ipsQS,j tu­
berculosis incipiente, neurastenia y en aquellas dolencias que producen pérdidas de fuerzas y débilitamiento general, así como durante la, eyO"
W t p c í . t P l  : F e g i s í p a # o
lúción dentaria en los niñds  ̂ sin-que nunca se hayan presentado eclapsias, ni ningún otro accidente pervioso. . . .  
•; De venta en las principales Farmacias y-en la de su autor, F. Morel Rivero, Compañía 57,
-
vo-
Para tratar de la situación creada al Ayuntamiento por la. demora, del. Oobternp 
en aprobar el presupuesto dél ejercicio actúal, se celebrará hoy martes Si de Jülib á las 
nueve de la noche, un mitin en el Círculo Republicano de la calle de Salinas.
Acudid al acto, demostrando con yuestra asistencia que el pueblo de'Málaga se 
halla identíficado con los concejales que son sus legítimos representantes en el Ayun­
tamiento y que estáis dispuestos á defender por todos los medios la gestión honrada, 
de la mayoría municipal republicano-socialista.
La Comisión,'
£a Fatril JUlalágaeña
La Fábrica de Mosáicog Hidráulicos más antigua 
de Andalueía y de mayor exportación 
■ = D E - ’ ' ' ■ \
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamentá- 
ción, imitaciones |  mármoles.
F^rícacibn dé todu clase ce objeto de piedra ar- 
'unicml y gráñitó; ' ’ ’ ■ . .
Sé reéorniéndá ál público nb confunda mis artícu­
los patentados, con otras imitacipnes hechas ppr 
algunos, fabricantes, Ips cuales distqn múchpen .De--
lleza, calidad y colorido. ' ; ’ .... .....
Exposición: Marqués dé Larios, 12.
Fábrica: Puerto, 2.—MALAGA.
. B L P R ® p i)B í.A :S E m ^  ;; 
Gon la notábie conferencia qus dló̂  
teayer en el Teatro Lara ,nuestra qüérídq 
amigo'^ correligionario don Fedro Armasa.
, se nió qomienzb á la serie de actos pábli- 
‘ ¿os que hán'de realizarse cpnífñ el ináudi-
: to abandono én que los poderes jpúblícos, 
répresenfados en este caso desdichadamen^
' te por el riiinisíro de la Gobernación señor 
Barroso, tienen: al Ayuntamiento de Mála­
ga, porrrO; haberse: resuelío aún, esíánQ© :á 
mediados de año, los recursos refé'fentes al 
presupuestó municipal, dbe sé hallan en 
' A|adrid en poder de díbhO ministró,con gra- 
yédnfraGción dé los preceptos legales,
Ko hemoŝ  de repetir una ye2 más aquí 
\  en'estas columnas la histeria y la tramita­
ción que hán'llevado esos présúpuestos y 
los expedientes para los arbitrios éxtraor- 
dinaribS’que acordó y votó la Junta Munj- 
GipaV de Asociadbs. Todo Málaga lás: Cbno- 
, C.G y sabe.qúe de lo (júé 'se- trata 
óbstruiY la marcha de Iá hónradíSima"y mo-: 
 ̂ ral administración del actual Ayuhtamientp, 
por efUe' "éh él prepbñd'eta ühá nísybtíá dé 
.concejales republicanos^ Es uña cuestión 
política la que se ventila, cuestión que de­
terminados elernentos délas fracciones md- 
ná'rqUicás han" planteado,, sin''tener para 
nada,en cuenta los graye,s pen'uicibsque 
están cáasando' á ‘Iq munidip.áíidad‘ y, por 
tarito, al yecindario y al pueblo malagüeño.
. A ese juégb pblíticó, esn tendencias á 
desacreditar. a| Ayántániiérifó la' úhiéa vez 
; que ostá ofrecieníi o él caso, de 'uná adtei nis-, 
tración directa moral. ;é intachaBlé,. se;pfé§-
seríaj aun siendo riialó; é l.'Ayuñta- 
miertto, facilitarle los medios para que ad-
mmiáífára con regularidad; mucho más 
siéndó ün Áyüntamiénto. bdéñq, qiie, cuente 
con la confianza de jé'opinión ŷ  ̂ ’éstá 
dando pruebas de una pfbbidad>iy-. de,yn ce­
lo de que aquí ha habido muy pocos éjé~ri¡i-
PGr eso resulta más irritante, njás eptisu- 
table, más abusiva y arbitráriá la actítiid 
dé ese ministró; entregado á láŝ manifibrá? 
de un par dé caciques polítfcos y sin hacer 
el menor caso de las manifestaciones de la 
públicá opinteni" :■ ■ '
Mas es necesario que éste estado de cp- 
sas varíe por completo-, que esos ecos de 
la opinión lleguen á donde deben llegar én 
forma que sean atendidos. Para eso éstáíel 
pueblo, de Málaga que sabe cumplir sus 
dé|pres de dignidad y dé civismo.
Después de la co.nférencia vendrán los 
mitins/ %ego las manifestaciones públicas 
y,en caso necesario,hasta una huelga gerie- 
ral, pd¡^qué,nq ;e§ ruzón qué'én pueblo, se 
deje atropellar así, ni se le príve, édprichO' 
sámente, por bajus.,,pasiones políticas, de 
Jos m.edip.s pccésariós'para el desenYolvi-
míentp dé'su adminisíraci’óiimunjcipáj. -
Lo que el minisíro de la Gobernación es­
tá haciéndo con el Áyuníámiento de Máíá- 
ga.mi tippg pjemplo 'ni precedentes y es, 
por fo. .tanto, .gé íqdb punto intojerátee y ,un 
caso de .djgnidád, no sólo para ̂ Corpora­
ción múnicipál, sino para el pueblo, á quien 
ésta representa.
m m
El Centro obrero repubiieano de Jarazmín, 
Los Desheredados, ha nombrado la «guiente 
Junta Directiva: : ■
Presidénte: Don Francisco Lastré Alarcón. 
Vicepresidente: Don Miguel Olea Rodríguez. 
■ ' Tesorero:, Don José Galacho PinazG. 
Contador; Don José Castillo Castillo. 
Vocales: Don Francisco Jiménez Galachp, 
don Antonia Castillo Campos, don Antonio L ^- 
tre Alarcón y dan José Romero Jimena. ) 
Secretario: Don Pedro Murillo Murillo, '
C R O N I C A
—Ya se acabó todo. ,
—¡Qué suspiro de satisfacción habrá lanzado 
Canalejas!... .
—Estuvo á punto de quedarse en la calle y 
sin espezapzas de recobrar el puesto.
—Peroéñ fin, ya salió del atranco.
—Prpyisionalmente. ' : \  '
—Hástá Octubre. -
—Montero dimite,
—¿Y qué pasaría si todos Is Monteros se fue­
ran á.sus Lourinanes? .
rír-Hada absolulaménte. Pero tengo entendido 
que entre Garcíá P-rieto y su suegro, no hay la 
solidaridaá política que suponen muchos, , : 
■̂ --•García Prieto comprende que,, cuanQo s,e 
llega á ciertos cargos, el hombre más fuerte es 
el qüe está fnás solo. . ,. . . ", .
—¿Le silbaron 'ó no?
. —jCtialquierql'o,-averigua!
=-ÉÍ interesado dice que no se apercibió de 
ello.
Es malo, que ya ,se ha.ble de respGiid'er, .con 
silbas, á deíerm.lnadúteácB.iudés.. ‘ /
.-A-éPorqué dip Rprnanopes cpníraordén?, 
—Porque temió que, sé 'aumentarán los béli- 
gefáuíés. Cánaléfüs iil'zp 'siünás y restas, vi ó
que añadiendo á los 4o disidentes francés ó abs 
teñidos cincuenta romanonistas tendría que mar- 
charse'y amenazó con recciiréndar ía candidatu­
ra de García Prieto,
-^y  el Gonde-.ii ;
-'—Sé aterró y ordenó á sus huestes profesa­
ran, durante el tiempo de la- votación, el minisr 
teríalismo más puro. ■
—Y eseministerialismo...' ' -T  .
-^Es tan circunstancial y transitorio^ como 
los réumas'mancomunados de Montero Ríos.
•^Allá en la raya; los manuelistds slgüén 
preparando otra i ntentpná.
—Por lo vistej tienen'bula. ; ’ '
'—¿Y conseguirán algo?,
—Si. Justificar ia' inversión de algunos - con­
tos dé réis. Van á dejar á los comendadores 
brasiíeñob sin un cuarto. : ' -  ' ■;
Debido á la benevolencia del artista cpnstmc- 
tor de las carrozas, podem,os adeláiitár Ips asuh-- 
tos que rep'réséhtan las que ya trae entre, jma- 
nos.
Círculo, Mercantil, Sobre plataforma estilo 
Luis XV, un camello en cuyos lomos se qsíenta 
uhreioj. ' ' ' ■
Círculo Gran Peña. Una artística corbeilíé.' 
Centro de Pasivos. LJiia coiichá tirada ppr 
dos cisnes, custodiándola dos delfines.
Dependientes de Comercio. Carroza Luis 
XV,--con dos ángeles-sosteniendo el escudo d© 
Málaga, dominando la composiciQn úii Mercurio 
con ios atributos del cotnefcioi la industria y el
-^Sigue el éxodo 
Qüéézodo?' • - , ' .
—'El, de los artistas del género chieov 
—¿Se van á America? : .
—Sé vati al téafrO Lará. ■ .
—¿§í? :
—La Paldií abandona 1os melodramas, lasi- 
calípsih y las ' févisías. La Isaura piensa -hacer 
bifo íaútbi l a  Pino ya Varió de rymbo, ' así co­
mo la Irene Alba y la Mercedes' Papdo. Y es 
que él género chico está en decadencia.
' —TTodb degénérá. ■
—Antes, las artistas de ópera y de zarzuela 
ponían sus ojos en Eslava y/ Apolo. Hoy, las 
ctipíes, vamos, al d,ecir, de Apolo y Pslay^, sq 
.sienten atraidas por te comedia _ seniimeñtel y 
prescinden de confiar á ía exhibición dé la fpr- 
lujz: el éxito y las contratas,. , - - -r..-
é-E sé és'buieüá séha.
—Hasta cierto puñte' Porque yo no creo que 
las gatas resfriadas que triuñTan én los escena­
rios de los coliseos por horas tengan grándps 
aptitudes para uq généirp m^s dífi.ciJ. ,; :'
—Pero como la cuestión es pasar el rato,,..
—¿Qué pasará este verano?' . . '
—^i ocupamos Tetuán sin sángre, si los mo­
ros no vuelven belicosos d© te siega y  si los fe­
rroviarios aplazah suS'feiyindicacibnés, nada. 
—¿Y que hará Gahaléjas? -
—Descansar y prepararse á ceder los trastos 
al otro jefe de la cuadrilla,
—¿Y sus proyectos?
-R íase  usted de los pec^ de colores.




Baja ía presidencia dq[ sqñor Guerrero Bue­
no, reunióse ayer á tes cuatro en é) Ayunta­
miento la ^ubpomisión que entiende én las 
qárrozás, cambiando impresiones respecto á lá 
niárcha de los trabajos.'
Asistiérpn los; señores Ponce de León Enci­
na, Alyarez Aririérídáriz, España García y Pjino 
Sardi. ' ■:
Se estudió el uiventario de los efectos que 
custodia el Sindicato de iniciativa, procedentes 
de anteriores fiestas, para señalar lo que pueda 
utilizarse, comisionando á los señores Alváréz 
Ab'm.endáriz y Pino Sardi para que visiten hoy 
él almacén, juntamente, con el notablé artista 
valencianó don Antonio Rivas, áfiad© apreciar 
el estado de los, dichos qbjetbs.
A las cinco y , medjá . .§©- snspendjó la sesión 
para continuarla hoy á tes cuaírp.
Parece, qu© Ja subcíuní̂ iyq
Asociación de la Prénsa, Sobre artística pla­
taforma dos tinteros ntonuméntales, con otros 
distintes simbólisrhos.  ̂ •
Junta de festejos de Santiago. Un jarrón ja­
ponés. • , .
El Ayuntamiento construirá dos carrozas, cu­
yo asunto no se conócé'aún. '
Se espera que también concurran ál Coso 
Iris, los Criadores de Vinos, el Club' Qimn^ti- 
co, la-Sociedad de Pintores y el Nueyo, Club.
La sü se íipc ií^
La comisión recaudadora, integrada por el al­
calde don Joaquín Madolell Peréá y los conce­
jales don Pedro A. Armasa Ochandorena, don 
Fernando GÜerrérq Eguilaz, .don Diegq de Me­
sa Rosales y don Adolfo Pérez Giscóit, dip 
ayerlpriticipió á sus géstipneS) . , . .
■ Esí'áé,' ébinb eran de esperar y dado eí exce­
lente espíritu que existe en pro de las fiestas de 
Agosto,-tan beneficiosas para la ciudad, füepn 
de satisfactorio 'resuítadp, lo qiie hace presuínir 
que en días stK^sivos ocurrirá lo propio, y te 
labor qtie se ha im ^este  dicha comisión será 
cpróiteda por el más completo éxito.
Lá industria y eí comercio dé Málaga, siem­
pre han prestad© su valioso y decidido concur­
so, á Cuauto rédündé en beneficio de la ciudad, 
y ayer lo demostraron una v'ez má3,pféstáiidoIe 
sÜ áhoyoimaterial á la digna comisión recauda- 
dórá. ‘ • .■
Los acreditados Comerciantes señores Saenz 
Calyp, teo.u Félix); Gómez HerinanbS y Álva- 
rézTdéí, se suscribieron cada uno con la suma 
de 5QQ pesetas; con igual :suma contribuye la. 
compañía ferroviaria andaluza; don José Crei- 
vell con la misma cantidad en imprésibnes de­
todos los programas y prqspe.c'tos .relaii yo.s á 
lás íieStaS;
Los Séñbres; Valls, se suscribieron con 400 
pesetas. , '
Lps comisiohado.s estuvieron en los Bancos 
de Españate Hispano-Ainericéno, pero sus ies- 
hécttvos’ditectetes se háll'ábah áiiseníes. "
. Visitaron también la casa de Laríos y la di­
rección dé los ferrocarriles suburbanos, quedan­
do en volver hoy.'
Como ya decimos, la labor apenas iniciada, 
comienza ■ á daf ópimós frutos, de Ío que nos 
Congratulamos ep extremo.
■ ■ p í'em ía : '
El señor Alvarez Net (don José),, ofreció.á 
los Gonjisipnadós CQsie^r de su bplsíh^ particu- 
ciliar un ptetelp destinado á •ceríámeñ ó cual­
quier actó análogo de los' qUe fia re n  éh. el pte- 
grama de lás fiestas de Agosto. ' y .yj
Cuenta definitiva dél Ayuntamiento en el 
ejereicto de 1911 por. las operaciones de ingre­
sos- y pagos ocurridos des'de 1 de Enero al 31 
de Dicieihbre del mismo año, á saber:
ÜEisaitai d@ s a ja
Cargb-t—línporte de los ingresos
festejos.
Pqr acuerdo de su júrate pirocti ŷa l hô^̂ 
martes á las nueve de la noche,; S9 cele­
brará en el Círculo Republicano de la callé 
de Salinas un mitin paya tratar de-, te situa­
ción creada al Ayuriíámiento dê ' Málaga 
por la . demora en aprobar el presupueste 
municipal
A este mitin seguirán otros en los 'C,én- 
tro§ republicanos de todosdos, distritos de 
esta capital. -
m r a  E L -9 0 P m A R
T J R
En la dulce penumbra de tus párpados 
Vf tus ojos lucir
Lánguidos, cómo estrsílás que en las ondas.
- '  Se van á sumerjir.
Después los vi soberbios, centellantes,
• - En tu faz de arrebol ,
Quemar las almas cpn su llama vjrva: ,
. Cual laa miéses'éí sbl.
Nimbó luego el ámór tu frente pura 
Con dulce padécer;
Y hoy, comp Urna pálida, (us ojos 
’ Miro fe'splahdecer.
A Exito grandioso del gran artista E 12 II E S  T O F 0  L ! E R S  
! . . .  . Gran éxito dé la bellísima canzonetísta 81 0  S  I 7
ó: Exito grandioso de la célebre y bellísima bailarina española II ¥  
y ’ . ’ : A b ' . Mañana, D E S.P.EiD J D A de ,F
Imitador de lás más célebres cupletistas.
0 y . j - L - L 'a ; r  ’ a ;. .A '
0 E  L l  
0  L 8 E H
■MAGNÍFIGAS PELÍCULAS
M o r a ,  t r i s  t e
El sol huyó; su lumbre fulgurosa 
Cubren las nubes cotí obscuro velo,- 
Las aves tristes con medroso vuelo 
Buscan refugio entre la aelva hojosa.
Tras breve calma estalla fragorosa 
Hórrihie'tempestad, que inundé el suelo 
Híncha los ríos y cpnVierte, e.n duelp 
Lá paz déla campiña deleitesa,
Al fulgpr dél relátnpagp rejizp 
Ve merir rps fleridos naranjales 
El rudo labrader, de angustia Uenp,
. y  oye -el chocar dél áspero granizo 
qué salta rfechitíando éñ íps' cristales,
■Y' el espantoso retumbar Üel trueno.
F rancisco D íaz P laza
Bibllóiéca pública
D E L A
O e A m ig o s  d e l  P a ís  
P la s á  d 0  C oa^ tiiw siéw  náiw- 3
Abierta de ocho de la mañana á doce- del' día 
durante los méseá de Julio y Agosto.
^realizados durante los
Data,
doce meses que com­
prende el ejercicio de 
1011.) . . .  . . 3.839.85979 
-Idem de los pagos verl-
cados en igual año. . 3.838.428‘62
át terminar el eierci- 
cio . . . Pías.
ExisteíÉla
1..431‘17
C u en ta  poñ eoneegstos










Propios. . . .  . 
Monte?. . . .  . 





RésUitás. . . ; <
Recursos legales. . 






















to. . . .  . . .
Policía de. Seguridad. 
Policía urbana j  rí'ad!; 
Instrucción pública. . 
Beneficencia. . . . 
Obras públicas . . .
Corrección pública. . 
Montes. . i i -s. i, 
-Cargas; . .
Obras nuevas. .: . 
Iinprayistos. . . . . 












Total gastos. Pías. 3.838.428*62
lis  ítlIffiSil P
u u  y s f i y i í i i é o -  US
Anteayer domingo se constituyó en Bena- 
galbón la Junta municipal del Censo electoral 
para proceder á la proclamación de oandidatos 
en las elecciones de concejales del próximo do- 
áiíngó:.
Solicitaron su proclamación como ex-cóficé- 
;:jales por el primer distrito don Francisco Al­
cántara Alcántara, don Enrique Gallardo Mo­
reno, don Francisco Garrido Salado, don Sal­
vador Arias Martín, don Francisco. Dominguez
Arias, don Antonio Moreno Galacho y don Ra­
fael González Mirasol, monárquicos, y por pro- 
púestá de electores don Francisco Arroyo Ru­
bio, don Miguel Guerrero Sévogia y don José 
Dípz d.e la Torre, republicanos.
Ejh el ségiíndo distrito preséntaron s'u candi­
datura cama ex-cpncejale? doi) Eranciscp' Gar­
cía Morenov don JoséMúñoz Blancq, don Mi­
guel Bravo López, don Antonib. Moñt'áñez Ji­
ménez y don Rafael Azuar Garcia monárquicos, 
y á virtud de propuesta de electores don José 
P^ez-Lozano y dpn Francisco Rueda Martín, 
republicanos.----^
' La Junta expidió 'récíbó'de 'tes-50licitudes, y 
cuando transcurridas las horas reglamentarias 
Sin incMente, creíase, que se efeetuaria, la pro­
clamación de todos, leyóse una relación de mo­
rosos, de la cual aparecía que los candidatos re- 
púbíicaños eran deudores á los fondos públicos 
por cuotas de consúníos y se acordó proclamar 
únicamente á los candidatos monárquicos.
Lo? candidatos republicanos protestaron, sin 
qué lograran hacer conStar én acía; SuS protes­
tas, y .acudirán á la Junta^ provincial del Censo 
electoral reclamando contra la ilegalidad come­
tida.
La circunstancia de ser deudor incapacita pa­
ra ser elector, pero no para sen concejal si an­
tes de la toma de posesión justifica las' condi­
ciones legales, y en la proclamación de candida­
tos, Juntas municipales no tienen que apre­
ciar ihcapacidad alguña, ni conocer de listas de 
morosos, pues esto. compete á las Comisiones 
provinciales, y la lunta municipal del Censo 
dectorál de Benagalbón, precediendo como se 
indica, ha infringido la ley, extralimitándose 
de sus atribúcionés. ‘
j o a
Con seguridad casi absoluta como es bien 
satedo, sé curan en esta Clínica parálisis de 
origen medular y cerebral, neurastenias, ane­
mias, herpetismos, diabetes, etc., etc, crónicos.
Hora de consulta: á las 10 solamente, San 
Bartolomé, 2 y Plaza de Salamanca.
S E  E N  8U IA P E ID
Administración dé, Loterías
Puerta del Sol, ífl y 12
srñ-AC ñAM 'é  
M - o n ú  d e l  d í a 9
Plato dei día: Estofado de Ternera,
Huevos al gusto
Langostinos á ía vinagreta 
Calamares fritos , ■ 
Salmonetes-al graten
Riñones 4 la, ^rodte 
jRiñones al gusta 
Chuletas de cordera 
Entrécoí - 
Beffteak etc.,, ptp.
(Servicio esmerado por cubiertos y á ía carta)
ranté la primera quincéña''déiTrÓsinfé-ifíies de 
Julio. ' ' " ' ■ ’
I nos induce ’á ello. La ciudad de Melilla es per-: 
Jfecíaffléflte esfjáñ^ote; heéééi-te dé España pafá 
■'la provisión de artículos de su cónsumbi "tódpá 
los cuales babfíaD dé 'sef tíé ptecedéndá ;ésfia- 
ñala. Y no es así, por-teoiistrúoSo óneOpárézdaV 
iporque las harinas; las velas, el azúcar, el café, 
tabaco, y-piro? artípidpadel cp^^unaa 4q 
diíía son todos dé prpepdehete inglesa
‘ó alemana. EAjañamo há qheri'da ordenar estas 
cosas, estos servicios tan importantes, para 
conseguipque e! cOmércíb españof^i^ina cqsi 
en ábsohitó en Melilla. ’ ) '
Por esto hay moti vo para suponer que mien­
tras Francia en pocos años logrará con rendi­
mientos propios de Marruecos,ixontribuciones, 
impuestos y Aduanas, satisfacer todos los gas­
tos de su OGÚpádón militar y-civil,''España se­
guirá cargando eí presupuesto déJabadón con 
millones de pesetas destinadas á los gastos mili­
tares y civiles de Marruecos’.' ^
Francia ocupa el 'primer sitio en las estadísti­
cas del comercio der Imperio. En 1911 consiguió 
llegar á la cifra de 76.732.31'0. En el
propio año España alcanzó únicamente' 'francos, 
12.051.533 menos de uña' quinta’ pafte que 
Francia. Inglaterra y Alemania llegaróní á  cifras 
muy superiores á las dé España.
Todo esto es muy desconsolador, porque acu­
sa impericia y demasiáda Imprevisión', Y redu­
cido el problema que yentíiatnos en _ Marruecos 
’á una operación degatiaricias ypérdidgs, si és­
tas persisten resultará odiosa y dé coñtíftuo eno­
jo para la inmensa'mayoría del pueblo 'español, 
fatigado por tan estériles sacrriicios.-
' • E. C,' Gqrnell.'
' D.?geamos de verás que'él séñor Garda Príe-: 
toñP-M éqúí'Voqtíe,'pofdue iiné Véz 'Tifmado el 
convenio con Fráiicir, y establecido el protee- 
íodádo español eñ la zona Ñorté bé, Márruécos 
habrá llegado la ocasión dé exigirle al Gpbtérj 
ño'.'él pronto esíitdip y resolución de cuáñío sé 
r'éííeré álñ administración de los territorios’ de 
jurisdiéción ésp'añote. /  ; '  ó. ;
Según una nota de origen inglés, las cuestfof 
nesquehan dado lugar á boniplicados itebatei 
•élili'éíoS representantes de Francia y España 
han sido precisadas y resueltas pór la interveñ- 
ción dél embajador en íngiatérte, ' 7
Se dice que en. la discusión dé éStáé euésíior 
Ties principaíés el ministro español se hd prei- 
sér.tado muy exigente, lo cual nos parece dignó 
de apiátísó, porque en esta dase de aciíérSoá 
internacionaies la previsión aconseja mucho 
cuidado en todo cuanto tienda'á prédsar, aóíar 
rar y puntualizar los derecíiós y-cíébéres de lap 
partes contratantes. :
Todo lo referente á la posesión del valle de 
Üarga está terrainado en sus pimíos."fundamen­
tales. Y como el Gobierno dé España persiéilé- 
í'á, ignorambs por qué, en sbstéherlos ’priviíé- 
gios otorgados á los frailes franciscanos-; cuyá 
misión en Marruecos és para; nosótros dudosa, 
el dé Francia no há puesto mayores inebríVe- 
nientes á los deseos de los.'fépresetánt'es éspq- 
ñples, ' .
Se ha tratado también de tóposiclótí déf -súl- 
íán dentro' de la zona españá, hab'iéñcíbbé' 001)“ 
Vellido qiifi en ella el soberano de Márrüecc|s 
estará' répreséntádb por ün' califá, ■ qüédánd,b 
por discutir el modo de nombrmlé'’y  d©' -desig­
narle sucesor cuando sea indispensable. ’ ' '
Queda planteada todavía la cuestión referéia- 
te á la iníernalización de Tánger, que ruesulta 
difícil, por ser muy diversos los aspectos 4® 
orden jurídico que reclaman completa solución. 
Se proyecta la creación de un organismo mut|- 
cipal, que comprenderá la ciudad con un íerrj- 
torio de quince kilómetros de extensión, regiejo 
por réspreseníaníes de todas las potencias ¡y 
otros designados por los vecinos de la ciji- 
dad.
En lo que se refiere á la construcción del fe­
rrocarril de: Tánger á Fez, que FraiiGia tiene ]el 
compromiso de realizar por-virtúd del tratado 
fracb-aleinán de 19.1 í , quedan varios extrembs 
á, discutir, contrariando estos aplazamientos los 
áeseba .de -Fraqcia, impaciente por comenzar lps 
obras y acortaf'tes-CQniunicaciones con la ' capi­
tal del Imperio. ■
Lo referente á los reglamentos para la explo­
tación de minas y la forma obligatoria para él 
sultán en cuánto trate de hacer empréstitos affe- 
apenas ha sido estudiado y todo queda por re­
solver.
¿Será posible despachar satisfacíoriainetes 
todos estos importantes asuntos en él espacio 
dé los primeros quince días de Julio?
Mientras tanto eí Gobierno de Francia, ni 
tentó ni perezoso, no aparta su atención de cuan­
to al conocimiento y á la reorganización de Ma­
rruecos se refiere. Ahora mismo la Sociedad de 
Geografía Comercial, bajo los auspicios del Es­
tado, ha nombrado una Comisión, compuesta 
de peritos eminentes, con el encargo de ir al 
Imperio á estudiar la naturaleza y la, componsi- 
ción de su suelo, la altura de las montañas,; el 
cursó de los ríos, el caudal de los mismos,; la 
flora marroquí, la red de caminos á construir, 
los productos naturales dél país, en resümén, 
todo lo indispensabíé para obtener conocimiento 
perfecto de las riqüézas naturalés de Marrué- 
,Gos:.. , ;
Con esta base de conocimiento, el general 
Lyautey, residente en Fez, reorganizará rápi­
damente los servicios administrativos, que su- 
cesivameñíe se plantearán, conforme los demás 
génerarés vayan pádficando' las tribus rebel­
des.
España queda muy aíras en este camino. Sa­
tisfecha de haber ganado el pleito de los frailes 
franciscanos, aguardará encantada la llegada de 
.méjbrés tiempos pára ponér mano ,4 la brgártr- 
zacíón cjyity administrativa dé los. térritorios 
que domiha. -
Los vecinos de; Melilla hán-solicitadado al 
Gobierno la constitución de un gobierno muni­
cipal en aquella ciudad y la creación dé un juz­
gado. Es posible pasen los años sin que el Go­
bierno estime conveniente preocuparse dé éstó 
solicitud. Opinamos así porque la experiencia
Después de idos prótrogás'cbnéédtdas, el 
plazo para la adqüi'$ié|éiF dé'ja^  ̂ perso­
nales termina aéíinitiyáipepte ®!'?il actual,
i i P
L i s t a : ó \
Suscripción; á éstos ifestéjbs por or.den de in­
greso en caja.. A é
Pesetas
Suma aníe.riPÉ • ^
Don Antonio . ó .y
» Maximinb'' Liláiicb /(.é :̂ ,‘dé; i^duár, 
ñas) . ';;A: A . , é
Fotografía Dagiíoteé: . í 
Don Gregorio Fernández 4é; pén4pbte 
.» Antonio GóméAPí44. • /A! .bí
» Eulogio Meríqp A' . , é ' ; . '
Rafaelpomíñg'üez .
i»  Alejandro'Rómero, A :
Viuda de dop LéAA%l|d2-.G  ̂ • •
Don Eugenib'Püéhté::A . Â í̂  A é, v
» José Vaijteé AiA *. AAa A
» José Ruiz'b I ‘ 7' 7.'.. .A '.y',



















Lista de los señares qye can tíatíatlVQs en metá­
lico ó en esj^cié'cóntribuyqn ál sostenimiento 
de las corohiás éspoíáres: , '  .. .
Pesetas
Junta de Proteedéñ á-lá Infañcia '
Círculo Mercantil: v ’
Círculo Malagueño, . . b
Nuevo Club . ’ -'b. ■. ; . . ' : / .
Círculo de La Peña; ; -.' .■ .
Círculo de Pasivosb- . "  7 . .
Sres. Hijos de Valls . . b .
Diputación provincial . ' , .
Don José Espada ■ . ' i . ; i. .- 7 
» RafaelDurán
A' 7 7 C
» José Sánchez Rípoll, 3 'kilos café;
» Juan Leí va, jabonas tocador. ' :











M O riM iW M m  8ÚOIAL
No hace muchos díasxlsélarárbnse en huelga 
las operarías del tallér dé-modistas de doña Inés 
Fernández. • :
Las causas por 1^ cuales se vieron obligadas 
las oficiaras modistas á Ibán'dobár el trabajo 
fueron la de no estar dispuestas á tolerar las 
imposiciones dé la encargada de dicho taller.
Como fórmula de avénencia' sblioítan estas 
laboriosas operarías' de la aguja, él ' despido de 
la encargada, origen de la ácíf-tud-por ellas 
adoptada.
Las- huelguistas ascienden, aproxi'maéaméfite, 
á unas veinticinco. * v
Todo lo expuesto nos dérñúesíraéf ansia que 
de mejoramiento siénteA te.s dél .L?lJa;Sjex ,̂ ro­
busteciendo n;ás nuéstfa, 'afirmación el impor­
tante pase dádb, aisladaménté,-sin contar con 
el acicate que brinda la órganización;.;.' di 
Pero verán uatedés ccwno á p'ésar 'det la  -ne­
cesidad qué siénten,'y qtiédodas teéibfeerás'son 
las primeras en reconocer, dé m ejorar^"Econó­
micamente de la explotación de que son objeto, 
no sé deciden y desechar ahejasípreocupabiones 
y crean una potente organización que sea salva
guardia de sus .iptere$¡5?,
La ?bcieda4 de corderos é hijergse, íte teiiio-
vado t Q t a í a t e ' t e ? ; A--7 ;
El Cbmite de lá fedéracíÓñ local ha 're í^oci-
do como reglamentaria Ja huejga. © g^7 ac- 
tuatiéajsosttejten QÉterp? de
eQfpré|,m
En Igual estado siguen las huelgas que los
\ \
EL P O P U L A R
Martes 9  d e J u jí^ ^ ® ^ ® ^
C A L0 «IÓAmo Y  CU LTO S  














Luna nueva el 14 á las 7, 4l tarde 
Sol sale 5,2, pénese 7,4l
9
Semana 28.—Martes.
Santos de hot/.—Santos Cirilo, Metodio y 
Efresu.
Santos de mañana.—Santas Rufina, Se- 
cundina y Amalia.
Jubileo para hoy
eUARÉNTA HORAS.-Parroquia del Sa­
grará).
Para mañana.—\g\os\a del Cister.
Fábrica de tapones y serrín
de corcho, cápsulas para botellas de todos colores 
y tamaños, planchas de corcho para los pies y salas 
de baños de ELOY ORDONEZ.
CALLE DE MARTINEZ DE AGUILAR núm. 17 
(antes Marqués). Teléfono número 311.
r
obreros de productos químicos y de colores mi­
nerales sostienen con sus respectivos patro­
nos.
Ya han sido sometida á la deliberación de los 
patronos carpinteros la petición que la sociedad 
deí mismo oficio les hace, referente al aumento 
de uh real por clase.
Parece que dado lo módico y equitativo de 
la petición, será atendida.
J uan Lorenzo; - •
CANCIONERO COMICO
B I E N  H E a H G !
Esas señoras que han ido 
á ver al; Gobernador 
y á dejarle convencido 
de las faltas al pudor 
que enXarc se han cometido, 
han hecho perfectamente 
obrando de esa manera, 
pues yo se que mucha gente 
cortado el. abuso hubiera 
desde la noche siguiente 
aX debut. ¡Valgan verdades!
El público no está ya 
para admirar liviandades 
y la prueba es que no va...
(¡más que el de localidades!)
Las señoras han expuesto 
al Gobernador civil, 
ert símiles, por supuesto, 
que se queda el perejil 
reducido al lado de esto.
('£s/o es,-Jo que puede verse 
en el escenario aquel, 
donde salen á moverse 
—le han dicho á don Rafael— 
como no puede creerse.)
Yo aplaudo la decisión 
de esas señoras morales 
que, como en otra cuestión, 
en esta han dado señales 
de su justa indignación 
¡Hay que ver có̂ mo se van 
poniendo en este país 
las cosas! ¡Lo que dirán 
los padres de la matchis 
y los tíos del cán-cán!
Se apagaron los destellos 
de estos grandes bailes, entre 
la ley de otros menos bellos. 
¡Hoy, sólo hay danza del vientre, 
á todo trapo... y sin ellos!
Nada, no puede aguantarse.
Esto debe suprimirse, 
y debe de deportarse 
á aquella que á comprimirse 
no aprenda, y á recatarse.
La que no sepa bailar 
tme haga encaje de bolillos. 
¡Todo, menos apatar 
trocadas en molinillos 
locos, á medio tapar!. ,
Yo me adhiero 4. la protesta, 
porque, al fin, me casaré, 
y esa especial tan funesta 
y muchos maridos se 
los disgustos que les cuesta. 
¡Viva ía moralidad!
¡Abajo las especiales!
, ¡Guerra, si la autoridad 
no reduce á las frescales 
y las, cubre sin piedad!
“8 M  k  los
laiite Pteparafl» par el farioaceiillco ilo
P u rg a n te  d e p u ra tiv o  v e rd a d
puede admi-«La Anisharlna» es el purgante más agradable de cuantos se conocen «La Anisharina» purgante, no produce dolores de vientre en absoluto, y por lo tant
nistrarse aun á las personas de estómago más delicado. , , , o-ninoino
«La Anisharina» purgante, por su sabor agradable, la toman hasta los ninqs como una golosina. 
Todo el que se purgue una vez con «La Anisharina», la preferirá siempre a los demas purgantes; tan­
to pw su sabor agradable, cuanto por sus seguros efectos purgativos.
Las personas biliosas deben hacer .uso de «La Anisharina», tomado
H ijo»  de P e d ro  V alí» .—M Alaga
Escritorio: Alameda Principal, número 12. 
Importadores de maderas del Norte de Europa, 
América y del país, „ ^   ̂ -i
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Daviia 
(antes Cuarteles), 45. _________________ _
‘los dos'papeles,, el primer
día: y después, en días alternos, medio papel; y así resultará un verdadero extirpador de 1^ Nfe.
“La Anisharina Purgante,, se vepde^en todas las buenas Farmacias y Droguerías de España, a 25
céntimos “el sobre.,.
Desconfiad de imitaciones, que con nombres parecidos circulan por los mercados, y en beneficio 
dew.vuestra salud exigir: “Anisharina.,,
S an ta  Klarsa núm . 9.—M álag a
Ayuntamiéfito de Málaga
Estado de las operaciones de ingresos y pagos verificadas en la Caja Municipal durante, el día
6 de Julio del corriente año _____________
INGRESOS
Pesetas
Existencia en 6 de Julio........................ 16.202*54
Ingresado por Cementerios................... 154*50
» » Matadero................... .... 565*17
» » Matadero de El Palo . . 9*82
» » Matadero de Teatinos. . 20*38
» » Carnes frescas y saladas. 2.962*64
» » Inquilinato ................... 1.037*28
» » P aten tes........................ 165*99
» '» P ro p io s ........................ 28*75




Impresiones................... ....  • •
Camilleros . . • . •. • • • *
Jornales de Obras públicas . . . 
Idem de barrenderos . ' . . . .
Idem de Matadero........................
M enores......................................
Manutención de presos . . . .
Beneficencia, . . . . . . .




Inspección de Carnes. . . .
Total de lo pagado. 
















Esta casa acaba de completar su muy extenso y 
variado surtido en lanas para caballeros, uramas 
novedades, de cuyo artículo tiene tan acreditado
Vicuñas,’jergas y armures desde 2á23 pesetas
Alpaca inglesa negra y color, dril puro, hilo pa­
ra caballeros. » ,
Extenso surtido en crespones Liberty y musa-
lina estampada, propia para la estación. ■
Batistas estampadas • finísimas de Muhiet y Ai- 
saciá con cenefa.' j
Velos de blonda, mantilla, encaje y seda, con
^°Fantasía para señora, tusón y chantoun driles. 
Otamán en colores, novedad para vestido de
señora, corte sastre. vAr...,
.Sección de algodones, céfiros para vestidos y 
camisas piqué blancos, alta novedad. Artículos 
blancos en toda su escala.-





me á vaciar mis aceites con operarios nombra­
dos por el presidente de la Sociedad de Aceite­
ros, según el turno que les corresponde.
Confiado en las promesas y aplazamientos 
que se me han hecho de que se resolvería 
en justicia tan inaudito atropello, he venido so­
portando la imposición déla Sociedad, evitando 
al mismo tiempo los perjuicios que se me irro­
gaban con tener mis corambres detenidas en la 
estación, los disgustos que traen aparejadas 
estas cuestiones cuando no se resuelven por la 
vía amistosa.
Hoy se me hace saber que en la última Jinita 
dé la Sociedad de Aceiteros, se ha acordó pro-, 
longar indefinidátnente esta situación, que á 
más de ser altamente vejatoria para mi, lastima 
considerablemente mis intereses,puesto que hay 
capataz de aceite que saca cinco partes del pro­
ducto del trabajo semanal, y á mi, en días que 
he tenido trabajando 12 hombres, no se me ha 
permitido sacar más que una parte para mi, y 
otra para el pesador, pasando por encima de los 
estatutos de la Sociedad, á los cuales procuro y 
deseo atenerme, en todo.
Algunos aceiteros justifican este acuerdo de 
la Sociedad alegando que hay muChO personal 
sin trabajo, y es preciso que todos ganen para 
comer.
Yo, que también he sido aceitero, encuentro 
muy atendibles estas razones j pues muy la­
mentable que mientras algunos cobran 15 y 20 
duros por semana,otros estén paseando su ham-' 
bre por la Alameda; lo que no comprendo es que 
con el trabajo que yo puedo proporcionar se 
pretenda dar de comer á la mayor parte de los 
asociados, mientras que á los demás capataces 
no se les obliga á esta benéfica y tan justa tne- 
dida, que de ser general para todos, suscribiría 
muy gustoso el primero.
Al mismo tiempo que entablo mi recurso cer­
ca de la autoridad gubernativa, acudo á ustedes 
en demanda de auxilio, confiado en que presta-' 
rán su valioso concurso para que se me otorgue 
lo que pido, por ser de estricta justicia.
No quiero terminar sin dejar puntualizada mi 
petición, que condenso en una de estas solucio­
nes: .
Que se me deje en libertad de formar una 
Compañía con aceiteros asociados, en igual for­
ma que la tienen los demás capataces de 
aceite.
O que si la Sociedad de aceiteros encuentra 
más justo (en cuya opinión abundo yo también) 
que los aceites deben vaciarse por riguroso 
turno entre los aceiteros asociados, se obligue á 
todos los capataces á aceptar este acuerdo, y 
que desaparezcan, por lo tanto, las Compañías 
parciales.
En una palabra: pido igualdad y justicia.
Suyo afmo, s. s. q. b. s. m —BcrmrdQ Sqrr 
chez.t!
Úc enorme transcendencia 
mundial ha bício el descubri­
miento de! nuevo compuesto 
arsénica!.
Hemos demostrado hasta la evidencia que,
.«Sifilisque debidamente administrado cura la 
y las enfermedades dé la piel», que obra como 
el más poderoso de los constituyentes, siendo i 
oeoueñas dosis excelente depurativo de la san
El haber conseguido que sea completamente 
inofensivo para el organismo y qUe pudiera ad 
ministrarse á gotas, han sido otro de los moti 
vos de su gran renombre.
Dice un eminente doctor: «El X2 al lado de 
un médico experimentado, triunfa, en la' mayo 
ría de los casos».
representante , .
¡tSAkmcl
Especerías, y 2 5 Málaga 
De venta en las principales farmacias y dro 
guerías de España, Portugal y América.
HsiportaciíSii é, todo  e l «asmado 
Centro de preparación, Juan Vidal, Labora­
torio.—Orense.
Maderas
G randes A lm acenes
=  D E =
ANTONIO
M M __î .̂é-4r»/4cio x7 Anrf1- en tiras bordadas y encajes. Artículos
Quincalla, Mercería y Novedades. Amplios surimo ^ j  alemanas, algodones, hilos 
de piel Cepillos de todaí clases. Hules P f  « “ ™ uetes^ección  especial de perfumería, al Pa- 
y sedas paraVordados y costura. Exposición E ¿raujeras, ,
Mje de Heredla con todas las del cabello.-Especialidad en tinturas. Depilatorio y restauraaores
Depósito de la Lotén reetz. _





INSTITUTO DE MÁLAGA 
Día 8 de Julio á las diez de la mañana 
Barómetro: Altura, 764*84.
Temperatura mínima, 19*6.
Idem máxima del día anterior, 28*0.
Dirección del viento: N. E.
Estado del cielo: Despejado.
Idem del mar: Llana.
Noticias locales
La revolución negra en Cuba.—La moda pa­
risién en las carreras de Longchamp.—La .̂ 
aguas del Lozoya y el caria! de Isabel II.—Lá 
catástrofe de Valencia: un tranvía arrollado por 
el tren; las víctimas del siniestro.—Homenaje 
al pintor Salaverría en Lezo,—Bombita ên 
Torrelodories.—La fiesta del pez en Cataluña, 
0tcét0ru etc.'
Él texto es como siempre, muy notable.
V iájepos
Por las diferentes vías han llegado á Málaga 
los siguientes señores, hospedándose en los ho­
teles que á continuación se expresan:
La Británica.—Don Manuel Aguilar, don Luis 
Torres, don Francisco Simón, don Manuel Ló­
pez, don Manuel Chacón, don Fernando Simón, 
don Diego Durán. • ' , , ,
Alhambra.—Don José Luque, don José Igle-
familia, don José
Linea de vapores correos
Salidas fijas del puerto de Málaga
El vapor correo francés
 ̂ MitieSja
saldrá de. este puerto el. día 15 de Julio admitiendo 
pasage»B y carga para Tánger, Melília, Némourfe, 
Orán, Marsella y carga con trasbordo para los 
puertos del Mediterráneo, Indo Chína¡ Japón, 
Australia y Nueva Zelandia.
Cuándo me felicitaba 
del todo, por Ja gestión 
de ese grupo, que clamaba 
pidiendo la supresión ' 
del espectáculo, y daba 
por concluso el Ca/2cfo«e/-o, 
se acerca á la mesa mía . ? ^
un amigo y compañero, 
y, en secreto, me confía 
el motivo verdadero 
que han tenido las señoras 
para ir al Gobernador 
en clase de protectoras 
de la moral y el pudor, 
de morolizadoras. '
Parece ser que"éT bullicio 
se formó y el combatir, 
pues curioseo es su vicio, 
por no poder asistir...
¡Y eso, las saca de quicio!
Quieren, por tanto,-acabar 
con ese baile movido 
que no suelen presenciar, 
y que se lleva al marido 
y las deja en el hogar.
Puede cesar el tropel... 
como han de acabar sus cuitas, 
si se aprenden el papel 
de esas cuatro pobrecitas, 
y retienen al infiel 
dándose dos pataditas.,.
(¡¡O dándoselas á él!!)
PEPETIN
Curación del 98 por 100 de las' 
enfermedades d á  estómago é in«» ' 
íesíinos con el E lixir Estomacal 
d© Sai55 d© CáflóS. Ló recetan- 
ÍOá médicos de las cinco partes del 
mundo. Tonifica, ayuda á  las" 
digestiones, abre •©! epet?.í©9 
eS dolof 5? la
El vapor trasatlántico francés 
A quita ine
saldrá de este puerto el día 16 de Julio, admitien­
do paságefos de primera y áfeguhdá clase y carga 
para Río de Janeiro, Montevideo y Buenos Aires 
y con conocimiento directa para Paranagua, Flo- 
rianápolis, Río Grande do Sul, Pelotas y Porto 
Alegre con trasbordo en Río Janeiro, para la 
Asunción y Ville-Concepción con trasbordó en 
Montevideo y para Rosario, los puertos de la Ri­
bera y los de la Costa Argentina, Sur y; Punta Are­
nas (Chile) con trasbordo en Buenos Aires.
El vapor trasatlántico francés
F ® rm ® s a
saldrá dé este puerto el 2 de Agpgt©;'aímitiéndo 
pasageros y carga-para, Baritos^ Montevideo y 
BÚenos,Airers'.' ' ‘
Para informes dirigirse á su consignatario, don 
Pedro Gómez Cliaix, calle de Josefa Ugarte Ba- 
rrientos, 26, Málaga.
R E A L I Z A C I O N
Muro y S aenz
IT ísl co n m itio ad L o
Málaga 6 de Julio de 1912.
Señor Director de El Popular
Muy señor mío: Agradecerla á usted que die­
ra cabida en su diario al siguiente comunicado 
que dirijo á los presidentes de las sociedades 
obreras de Málaga
Anticipándole á usted las gracias, me ofrezco 
de usted s. s. q. b. s. Xñ.-—Bernardo Sánchez.
las acedías, vómitos, vértigo es» 
tomacal, indigestión, flatulen® 
cías, dilatación y úlcera del 
estómago, hipercíoridria, neu» 
rasíenia gástrica, anemia y 
clorosis con dispepsia: suprime 
ios cólicos, quita la diarrea y 
disentería, la fetidez de las de­
posiciones y es antiséptico. Vigo­
riza el estómago é intestinos, 
el enfermo come más, digiere mejor 
y ie  nutre. Cura las diarreas de 
los niños en todas sus edades.
En Ligu idacién
Venden Vinos Secos de 16 grados de 1911, á 5 pe­
setas la arroba de 16 2¡3 litros, de 1910 á 6 pesetas.
Añejaos de 8 á 50 pesetas.
Dulce y P. X., 6 1¡2; moscatel, de 10 y 15 pese­
tas.
Lágrima y color, de 8 á 50 pesetas.
TAMBIEN se.vende fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina ó cualquier otra industria en las 
estaciones de'Alora y Pizarra y una báscula de arco 
para bocoyes. ¡
Se alquilan pisos y almacenes de moderna cons­
trucción con vistas al mar,en la calle Someramúme- 
ro 3 y 5 con motor eléctrico para el servicio de 
agua y Almacenes espaciosos de los llamados de 
Campos.
De venta en las principales farmacias 
dd mundo y Serrano, 30, MADRID 
. SéTomiio foHoto • (|üion Ib pida.'
El Llavero
«Hace próximamente un mes que vengo liti- 
gands con la Sociedad de Vaciadores de Aceite 
acerca de los obstáculos que me opone para que 
forme una Compañía, como la tienen todos los 
demás Corredores de Acites, mis compañe- 
ros. . ' ■
Sin causa justificada, y á pesar de pagar: la, 
contribución que me corresponde como Corre­
dor, se hace conmigo la excepción de óbligar-
Con 'él empleo del «Linimento ‘antirreumático Ro 
bles al ácido salicítico» se curan todas las afeccio­
nes reumáticas y gotosas localizadas, agudas ó eró 
nicas, desapareciendo los, dolores á las primeras 
fricciones, como asimismo las neuralgias, por ser 
un calmante poderoso para toda clase de dolores. 
De-.venta en la farmacia de F. del Río, sucesor de 
González Marfil, Compañía 22 y principales far­
macias. , . .
F E R N A N D O  R O D R I G U E Z  
SANTOS, 14.—MALAGA 
Establecimiento de Ferretería, Batería de Coci­
na y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy venta 
osos, se venden Lotes de Batería de . cocina, de 
pesetas2.‘40, 3, 3*75, 4*50,5*15, 6*25, 7; 9, 10*90 
12*90 y 19*75 en adelante hasta 50 pesetas.
Se hace un bonito regalo á todo cliente que com 
pre por valor de 25 peáetas.
Ba l s a m o  o r ie n t a l
Callicida infalible curación radical de Callos, Ojos 
de Gallos y durezas de los pies. ■
De venta en droguerías y tiendas de.Quincalla. 
Unico représentánte Fernando Rodríguez, Ferre 
tería «El Llavero».'
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriéntal.
El tu r is m o
Es notable por más de, un concepto el dictá- 
meri de la Comisión del Congreso de los Dipu­
tados al proyecto de ley presentado por núes 
tro distiriguido amigo, don Francisco Prieto 
Mera, sobre fomento deHurismo.
La Comisión acepta la idea y coloca á Má 
laga en primer lugar entre las poblaciones en 
las cuáles ha'de desarrollarse el turismo.
Nuestra ciudad se benificiará notableiriente 
con la futura ley, cuyo - iniciador merece aplaü- 
sos de todo género. , , ^ -
Rssponsalsilidad  
El gobernador civil ha declarado la respónsa 
bilidad del alcalde y concejales del Ayunta­
miento de Canillas de Aceituno, por no haber 
ingresado sus descubiertos por Contingente 
Provincial.
F ie b re s
En Tacopilla (Chile) se ha presentado con 
proporciones alarmantes, la fiebre amarilla.
Lo mismo comunican de Manila, con relación 
á la pesie bubónica.
C itac io n es
El juez instructor del distrito de la Merced 
cita al procesado, Blas Moreno Gómez.
- El de igual clase de la Alameda, encarece la 
comparecencia de Manuel Gorfzález Burgos, 
Rafael Mariano Bonágán y Antonio .García 
Duarte.
El municipal de Cártama llama á José bán- 
ichez Gómez,
R e g re s o
Ayer regresó de Barcelona, en 
la mañana, nuestro partictilar ainigo don Manuel 
Méndez. .
P a ra  ev itc ir ios célicos
y las congestiones, desalojar la bilis y cálcülbé 
hepáticos, combatir el estreñimiento y despe­
jar la intellgericíá, tomar las «Píldoras Saluda­
bles dé Muñoz», únicas reguladoras de las fun­
ciones digestivas, laxantes y purgantes. Depó-. 
sito Tráíalgar, 29, Madiid, quien las envía por 
correo al precio de 0*50 y una peseta en cajas 
•metálicas. Pídanse en farmacias.
De ilUeSiiia
En el vaporV4. Lázaro llegatóri ayef de Me- 
Mla, el coronel don José Sanjurjo, comandante 
don Juan Cateía Recio,.capitán don juán López 
y el tehiente don Juan Plaza.
ComisioBt
Hoy á las cuatro y media de la tarde se reu­
nirá la comisión municipal de Beneficencia.
á s S g c e l Sf R u a r ía
A las tres de la madrugada anterior se sin­
tieron pitos de alarma en la calle del Arco de 
la Cabeza; los pitos sonaban de modo estridente 
y á juzgar por.ello algo grave debía ocurrir.
Mas no fué así; todo se redujo á que Miguel 
López Pérez que sostiene relaciones' íntimas 
con María Díaz Puente, habitante eh una casa 
non sancta de la jndiLada -propinó á s'U 
COfifábúlada una fuerte paliza.
Los serenos intervinieron, conduciendo á la 
prevención de la Aduana al Miguel.
Los pe3*r¡fos
La instalación de la perrera se hace cada día 
más necesaria, pues los canes comienzan á ha­
cer de las suyas en las pantorrillas del tran­
seúnte que'en mala hora se encuentra al paáo 
con Un animalito de ésos.
En la barriada del Palo un perro mordió al 
niño de seis años Francisco Salgado Aranda, 
hiriéndole en el muslo derecho.
En la calle de Zaragoza fué muerto de un ti- 
0 otro perrito que presentaba síntomas de hi 
drofobia, y que con anterioridad había mordido 
á otros perros.
El cadáver del can se depositó en el Labora­
torio Municipal.
Las e n fe rm e d a d e s  de la  v is ta
aún las más rebeldes pueden-'curarse con el 
tratamiento vegetal y especial del Oculista 
Francés Dr. Nicolás, de la Facultad de Medi­
cina de París. Consulta, Calle Bolsa 6 (hoy 
Martínez de la Vega), y por correo.
A cc id en tes  del tra b a jo  
En el negociado de Reformas Sociales de es­
te Gobierno civil se han recivido los partes de 
accidentes sufridos en el trabajo por los 
obreros José Fernandez Bascuñana Francisco 
Sánchez Gil, Rafael Cebrero Rifalda, Francisco 
Fuentes López, Francisco Mancebo Mancebo 
Joaquín Gallego Jiménez, Eduardo Nieto Gon 
zalez, José Villa Cerón, José Oliva Jurado, An 
tonio Lucero Morales, José Cordero Recio 
Miguel Rodríguez Garda, Juan Anaya Cárde 
ñas, Manuel Rueda Gallego, Juan Santos Cár­
denas, Juan Morales López, Manuel Alcaide 
Bautista y Antonio Ruiz Ramos.
JAundo G rá fic o
Es precioso'el número de esta semana de este 
gran periódico, honra de la prensa española 
Publica varias intereresantíslmas informado 
nes de actualidad, entre las que deben citarse 
las siguientes:
las nara Que frecuenten diariamente clases 
^ „e'!p oTechen délos grandes beneficios que
*'''¿01!^mos*** cuantos espiritas generosos y
amantes dé la niñez. Cómo el dé la senofa Roca 
de Martes, el problema de la enseñanza queda- 
\ resuelto pronto y satisfactoriamente.
Vaya un aplauso de respetuosa admiración á 
doña Isabel Roca de Martos por los consuelos 
S  prodiga á las familias pobres y por el viví- 
S t a t e r é s  que demuestra en favor de las ni- 
ñas que concurren á nuestras Escuelas.
S e  a lc f o i l a  ^ 'd
El piso princfpal de la casa núm. 26 de la 
calle Alcazabilla.
sias.
Niza.—Don Daniel Ley y 
Rodríguez. - .
Colón.—Don Francisco Alarcón, don Alejan 
dro Crtiz, don Modesto Escobar, don Julián 
Pérez, don Manuel Díaz, don Manuel Mira.
Inglés,_Don José Blanco, don Francisco Rol 
dán, don José Escorchuela.
A. D ía z
es el fabricante de la Cama de Campaña más 
cómoda y barata para la temporada de Campo. 
De venta. Granada 96, frente á El Aguila.
Sflop>di@C!0 
Por un can fué ayer tnordido en la calle de 
Don Cristián el niño de cuatro años . Antonio 
Gallego Martín, resultando con unas cuantas 
erosiones en el brazo izquierdo. . . , . ,
En el benéfico establecimiento muíbCipal del 
distrito fué asistido. . ' "
C alda
En la casa de socorro de la calle del Cerrojo 
recibió asistencia facultativa el anciano de 62 
años José Ruiz Laserna, de diferentes contusio­
nes el codo derecho.
Dichas lesiones fueron calificadas de pronós­
tico reservado.
Riño gue cae
En la calle de Priego dió ayer una caída el 
niño de tres años José García Soler, producién­
dose una herida contusa de dos centímetros en 
el labio supérior. ' ,
Después de curado, en la casa de socorro del 
distrito de Santo Domingo, pasó á su domicilio. 
G afas ó  len tes
Cristal de roca de primera clase, montura de 
níquel precio ocho pesetas.—Bragueros ex­
tranjeros á la medida desde ocho pesetas en 
adelante.—Fajas ventrales para señoras y ca­
balleros desde doce pesetas en adelante.—Ti­
rantes para corregir la cargazón de espalda, 
siete cincuenta y veinticinco pesetas.—Geme­
los para teatro desde siete cincuenta pesetas 
en adelante.—Cinta elástica varios anchos para 
fajas de señoras.—Artículos de fotografía 
^'^zar Médico Optico Ricardo Green.—Pla- 
^a*del (esquina Molina Lario) Málaga.
Un éúásfr® Gil
En el egespáfate cel 
ñor Morganti, se exíiíbé desde hact? 
un hermoso cuadro del notable y laureado 
tor fíialagueñOi don Guillermo Qóméz Gíí.
Este distinguido paisano nuestro, catedrátícó 
de la Escuela .de pintura de Sevilla, es uno de 
los muchos artistas qóe honran á Málaga.
El cuadro á que nos referimos, simula una 
puesta de sol eft nuestras costas, y el artista se 
ha inspirado de modo tan perfecto en la .reali­
dad, que la ha trasladado fielnriente al lienzo.
Los hermosos Cambiéntes del astro rey en su 
ocaso, están maravillosameílte trazados.
Gómez Gil, que actualmente se halla entre 
•nosotros pasando una temporada, está recibien- 
unánimes plácemes, por esta nueva, muestra de 
su arte prodigioso. -
Nosotros, rendidos admiradores del laureado 
artista, le enviamos nuestra entusiasta felicita­
ción.
De la ProviiiGia
R e t r a t o
Segto acuerdo del Ayuata¡aiento de Vfex-
Málaga, ha sido colocado en el S a l^  Capitular, 
un magnífico retrato del ilustre ^Gmer de los 
Ríos, costeado por nuestro querid(> amigo don 
Manuel Morel Jiménez. „
Pefuün&Bon ^ .
Ha fallecido en Cajiz 'e l consecüente repu­
blicano José Claros Mercado, victima de rápida
enfermedad. .. .  .
Reciba su familia nuestro sentido pésame.
ISn gitamo goe h ie re
En la casa que habita en la’ barriada de la 
Cala del Moral-María Santiago Campos, pene­
tró el día seis del corriente á las cimtro de la 
mañana, el gitano Fabián Garmona Cortes. .
Este, que debía: tener algunos resentimientos 
cóii María, la asestó varios golpes con la faca 
que empuñaba, causándole tres heridas incisas 
en el brazo, mano y-cuello. . ■
María, que se encontraba en la cama y fué 
despertada de tan brusca forma, llamó á su ma­
dre, Ramona Campos, en demanda de auxilio, y 
el moreno, que al parecer se había propuesto 
exterminar á la familia, le cau60 á Ramona una
herida en la cara, , , - cA m-+a-
Después 5o tan heroicas hazañas, el gita 
no emprendió la fuga, pero la guardia civil del 
Rincón de la Victoria logró darle alcance en 
el arroyo de Totalán.
HestibrBis im aStpaiaiias
Hoy se dan hembras víctimas de ,1a furia de 
algunos individuos, que cifran su valor en gol­
pear á las mujeres. . _ . ,,
En Sedella, José Palacios Segovia maltrato 
de obra á sus convecinas María Ortega Díaz y 
María Moreno Ortega.
¿De qaiieíi seria"?
La guardia civil de Cañete ha detenido áAn- 
tonid Casasola Muñoz, que llevaba un burro 
sin la correspondiente guia para su conduc­
ción.
RecSaeísados
En Coín han sido presos, los vecinos Francis­
co Maclas Parejo y Salvador Arroyo Váiuuena, 







En el expreso de ayer mañana regresó del 
extranjero el comerciante de esta plaza, don 
José Alvarez Net.
En él expVés-déTas-seiamarchíyé; Beíl'iT'’Bi 
director de la compañía _̂ .?1uz eléctrica alema- 
don Francisco WoíS',ckutz.
Para Madrid, don Manuel Palacios Montero 
familia. ; .
Para Madrid y Pamplona, el estimable joven 
don Francisco Villarejo, hijo dei notario del 
mismo nombre.
Para Antequera, don Manuel Hidalgo y don 
osé Rojas Castillo.
E n fe rm o
Se encuentra enfermo el comandante de Ma­
rina, don Juan de Castro y Sobelinó.
Deseamos su alivio.
Se ha dispuesto que los hijos de militares qUe 
sienten plaza, se sometan al reconocimiento en las 
condiciones de edad y desarrollo que se exijan a 
ios alumnos de las Academias militares.
__Con objeto de hacer menos brusco el aum^to
deidad qué en,el nuevo reglamento se exige a los 
aspirantes á ingreso-'en las Academias militares, se 
ha dictado una real orden disponiendo que ese au­
mento se reparta en tres años consecutivos. ,
Por virtud de esa disposión, en las Academias ue 
artillería é ingenieros ingresarán los alumnos con 
13 años en la convocatoria de 1913, con 14 en la üe 
1914 y ¿Ófl>l5 en la de 1915. . , „ . , .
: En: las Acádenú'as do-infantería, caballería e in­
tendencia, en la Gonvocátória de 1913 ingresaran 
con 14años..y.en K.dé l914con 15..  ̂ , ■ Ar.A
Quedando, ya ép'vigck lo-qué respecto a la eaaa  ̂
pg,ta.^ngfesó'órQéhael’nüeVo j^glameiita. _
" inian sido concedidos dos meses de licencia 
uu;^ifermo para esta capital y otros puntos, al 011- 
cifflprimero de intendencia con desjmo en la plaza 
de Granada don Miguel Muro Mofeu.
—Le lia sido concedida licencia d©; uso de armas 
guardia civil. retirado. Manuel MolfiUa Villasclara.
La Juventud Republicána ha dirigido al señor 
Soriano el siguiente telegrama:
«Espanue va.—Madrid. 
«Juventud Republicana Málaga felicita entu- 
.^iastameníeRodrigo Soriano por patriótico ac- 
realizado frontera que honra republicanos 
españoles felicitación que hace extensiva repu­
blicanos portugueses.—Presidente, Prieto. 
Regalo  de un lindo C h a le t 
sus pterténecidos, que el autor del Licorcon
del Polo, hace á sus clientes. Condiciones y fo 
tógrafía hállanse en cuarta plana.
ifiatB*imbnio
El ilustrado y bizarro capitán del regimiento 
de Extremadura, don Joaquín Alfarache, en 
operaciones de campaña en Mélilla, contraerá 
matrimonio para el próximo més de Agosto 
con la distinguida señorita Elisa Villegas.




El viernes último tuvieron lugar los exáme­
nes de fin de curso en la Escuela Nacional 
San Antonio que dirige la competente profeso 
ra doña María Sierrp Hernández. - 
Al terminar el acto, la señora Roca de Mar- 
tos, vocal de la Junta local de primera ense 
fianza, obsequió á las-niñas con dulces, estam 
pás, libros y una medalla de plata, exhortando
Audiencia
Malversación
El banquillo, de la sala primera lo ocuparon ayer 
Diego Marin.DíaZ, Francisco; Rodríguez Ranws, 
Antonio Gallego Fernández, Miguel Bérlanga Ba* 
quero y Gaspar Santos Rodríguez, individuos aei 
Ayuntamiento de Cártama, que según las conclusio­
nes del Ministerio público cometieron una distrac­
ción con los fondos del Municipio, aligerando QC 
peso la Caja.v: •- •  ̂ ^
Seles acusaba del delito dé malversación,_ pero 
los jurados enténdierph que no había tal delito, y 
tuyiero'n á bien absol verlos o
Disparo
Gomo presunto responsable del delito de disparo 
compareció en la sala segunda Jaime Linares Ló­
pez, que el día siete de Julio de 1911 cuestionó con 
el cabrero Miguel Rivera Lara, disparándole á este 
un tiro que no hizo blanco.
El representante dé la ley interesó para el proce­
sado seis méses y un día de prisión correccional.
Señalamientos para hoy
Sección 2,^
Arcliidona,— Disparo. — Procesados,. José y 
Francisco Cabello Aguilar.—Letrados, señores Es­
trada y Escobar.—Procuradores, señores Bravo y 
Berrobianco. ‘
Santo Domingo.—Disparo y lesiones.-—Procesa­
do, Francisco Molina parea.—Letrado, señor Ro- 
drigüez: Casquero.
De Insimsción Pública
' Se ha posesionado del cargo de maestro interino 
de la Escuela pública dé Casares, don Angel (Ras­
par Torres.
L
.p̂Pná'''tercéra' E L  P O P U L A
áDíipr
Realización de grandes existencias de tiras Í̂DOrdadas y encajes rebájados-dír^ 
haber patentizado un plegado especial para dichos artículos que consiste en dar facilidad para 
su .venta en pequeñas cantidades ó precios de almacén.
También hay rebaja de precios en otros artículos.
G R A N A D A
■'PRIMERAS MAT ARÍAS PARA ABONOS,.^ - ' .
JRMULAS ESPECIALE,§,PARA TODA CLASE DE CULTIVOS
Dif-í'iilTO EN CUARTELES 23




= 8 Julio 1912.
De Orénse
El alcalde de Verin comunica haber regresa­
do las tropas que se enviaron á la frontera, afir­
mando-que reina* absoluta calma.
Dos columnas de 300 monárquicos continúan 
acampadas en los ^ontes de Pp^l^úgal. .
Después de ligero tiroteó se retiró un escua­
drón de caballería, sin que se registraran bajas 
de .upa y otra parte..
Aparehtemeíite sé disfirtita calma.’ ■ - ' -  '
' Otro telegrafna del alcalde de Verin dice que 
su colega de Villardabos comprobó la entradq dp 
300 realistas, por Villavelo, á los que facilita­
ron armas en las inmediaciones de.-Mairos ,̂
De Toledb.',;!
Según datos dek.jistápióiir sism^  ̂
vincial, se ha registrado un ligero temblbr dé 
tierra, á las ocho y nueve minutos de la ma­
ñana.
No ocurriera 1 incidentes. J
PeCoruña
Espérase cónpcer ne^ultadq del registro 
dispuesto en la fesidéhciá'dé'liha ’damá'aristo­
crática que veranea en un palacio- próximo á la 
capital.
Fuerzas de la guardia civil rodean el edifi­
cio.
Circula el rumor de que en la residencia de 
dicha dama se ocultaban armas y municiones 
con destino á los monárquicos pertugueses..
Dé Santandér
Los expedicionarios de la caravana automo- 
•vilista asistieron el campo de aviación, donde 
Garnier realizó magníficos vuelos.
.Asistían, á la fiesta los infantes Carlos y Lui­
sa y el infantito Alfonso*.
T Después celebróse una fiesta en el casino de 
recreo, terminando con un baile brillantísimo en 
honor de los excursionistas.
De Castellón .
,Un sujeto desesperado;' decidió (Quitársela 
vida, paralo cual se arrojó á los rieles del tran- 
vía.
Apercibido el conductor, detuvo el coche, 
con lo que logró evitar una catástrofe.
Seguidam.ente dicho conductor, visiblemente 
furipsoj.abandonó la plataforma y sé abalanzó 
sobre' el desesperado, propinándole uña formi­
dable paliza, que el infeliz aguantó con extre­
ma paciéncio. .
El público intervino, separándolos.
P e Zaragoza
Las sociedades obreras han celebrado un mi­
tin para tratar de la solución ’d’e la huelga de 
álbáñiles.
Se ' pronunciaron discursos templados, rei­
nando orden completo.
. —También se reunieron los patronos; acor­
dando continuar en igual forma que hasta aquí. 




Alas diez de la mañana llegó Canalejas, 
conferenciando con Barroso acerca de. la inten­
tona portuguesa.
Se acordó reiterar órdenes severas á todos 
los gobernadores de las provinqias fronterizas 
para que impidan la entrada de hombres y per­
trechos. '
También el ministro de Gracia y Justicia te­
legrafió á las autoridades judiciales para que 
persigan y encarcelen á los jefes del movimienr 
to á quienes sorprendan dentro de España or­
ganizando partidas.
Se instruye sumaria con motivo del corte del 
telégrafo de Verin.
El Gobierno será inexorable con cuantos 
conspiren en contra de un país amigo.
Canalejas
El señor Canalejas hos habló en tono irónico 
de la intentona portuguesa, calificándola de 
- aventura absurda y bufa.
Si fracasa, como él supone, marchará otra 
vez á Otero, dentro de dos días.
Respecto á la reapertura de las cámaras, ase­
gura estar equivocados cuantos suponen que 
tiene el compromiso de dejarlas cerradas hasta 
mediados de Octubre.
Se propone reanudar las tareas parlamenta­
rias en los primeros días de dichc mes.
Esta tarde cambiará impresiones con algunos 
ministros,y mañana celebraráse Consejo en Go 
bernación, porque Navarro Reverter desea tra­
tar algunos asuntos económicos que tiene pen 
dientes.
El jueves habrá consejo en palacio, bajo la 
presidencia del rey, quien sancionará después 
varias leyes, entre otras la reforma de Cana­
rias.
Y ya no habrá más .Consejos con el rey du­
rante el verano, aunque si precisaran, serían 
convocados en San Sebastián.
La Gacéta
El diario oficial de hoy publica las siguientes 
disposiciones:
Encargando á don Víctor Massiera la forma­
ción del grupo de profesores de dibujo para las 
escuelas primarias.
Recordando el cumplimiento de la real orden 
de Octubre 1910, sobre expropiaciones para la 
construcción de carreteras.
Ordenando que por la ausencia de los direc­
tores y secretarios xle Escuelas normales, du­
rante las vacáciones; -sé encarguéfi-'-de dichos 
puestos los profesores que pertenezcan al-inis- 
rao claustro.
K DeclaraKíio la exkléncia de lá pesf^ bü.bohi- 
ca en Habana. 'c
Consignando para preihios entre los alumnos 
de la Escuela de Artes y Oficios de Málaga, la 
suma de 600 pesetas.
Góbémador
HoyHego ef-gobernador de Orenso y  esta 
tarde visitará á Barroso para tratar de la cons­
piración lusitana. —
Baóciuete
.. En el ministerib de Estado celebróse el ban- 
qúMe eh honor de la misióntdinamarquesa,
’ ' fnstálóse la mesa, para diez y ocho cubiertos, 
en el salón de embajadores.- 
Presidieron Canalejas y García Prieto, asís- 
.tiendo los jeies de la misión, el capitán general, 
los señores Heredia, Ossorio, Bedoya, Ferraz, 
el, subsecretario, alto personal del ministerio y 
.alcalde de Madrid. ■ .
Dltnisión
 ̂ Se iPi^iste eti la dÍmisióii..¿g,j,j.g^g|^Q
H o y  n o  entró á siĵ : diciéndose qüe
fué á ver á Ca7¡alej§g para reiterarle su dimi­
sión. , \  . ; - ^
,:Pfégupta^ Albá( asegpró que Natalio Rivas 
Sé hallaba enfermo;. ;  ̂  ̂ ■
A pesar de esto,' viene asegurándose que todo 
ello es una maniobra de-Moret para provocar la 
crísi. ,̂ pues la dimisión de Natalio daría, lugar á 
la salida de Alba, quien se niega á aceptar otro 
subsecretario de Instrucción. ■
En el ministerio :se"dice que sustituirá á Na­
talio, Morote ó Armiñáni
Lo de Portugiál
En los últimos telegramas oficiales de Ponte­
vedra, el jefe de la guardia civil de Tuy anun­
cia que la partida de monárquicos se disolvió 
compleíarnente, reinando en Valenpa completa 
tEanquilidád.' < '  !
'Mstiidio
El ministío de F'snrento ocúpase de los asun- 
to-S'pTópios de aquella casa y estudia él inodo de 
aplicar los créditos votados por las cámaras.
Como para emplearlos—dice el m inistro- 
debo sugetarmé á la Ley de contabilidad, y .ne­
cesito el informe del Consejo de Estado, hoy 
asistieron á la sesión del pleno, Zurita y otros 
empleados de Fomento para trabajar en lo refe­
rente á las subastas de conservación de carrete­
ras y obras hidráulicas, á fin de dejarlo en dis­
posición de que se reanuden las obras, por lo 
menos al comienzo de Otoño.
Urge esto porque los consejeros se van au­
sentando de Madrid y solo queda otra reunión 
del Consejo en pleno, que se celebrará el día 
15, presidida por Moret.
Si el asunto no queda. ultimado, supondría la 
necesidad que el .Consejo de ministros llamara 
á los consejeros para celebrar nueva reunión 
durante el verano. - -- • *
, A Ramplona,'.
Mañana marcha á Pamplona Texifonte Galle­
go, para inaugurar, en representación del.Go­
bierno, el Congreso vitícola.
El ministro de Fomento llegará á. ■/.Pamplona 
el día 16 para ésperar la.llegada del Rey.-.-
Laborando
Villanueva se propone trabajar todo el vera­
no; solo pasará unos días en Suiza al lado de un 
hiio que tiene alli.
Fiesta
En el'paraninfo de la universidad celebrará 
mañana una fiesta la Liga Cervantina para ex- 
ner los fines y programa de dicha sociedad, en­
caminados al desarrollo del castellano.
Presidirá Alba, asistiendo el cuerpo diploma 
tico.
Visita
Zorita visitó á Navarro Reverter á fin de 
tratar de la consulta hecha á Hacienda para el 
plan de las carreteras que se subastarán des­
pués de oir al Consejo de Estado.
Felicitaciones
Alba recibe numerosos telegramas felicitándo­
le por la acertada solución dada al asunto de los 
maestros vascos.
Entre otros ha recibido despachos del magis­
terio de Bilbao, Vergara y Marquina.
Dé La Línea
L Lo§.. -^yP^riores,
c^a(^na¿do:^l pubbfcd-.él ĝ ádb̂ ^̂ ^̂  'X  
IrAtáújp'^e^üyó,v^lieú^ y tegulár. • yH
Uárita, snperiór y bien, siendo-gogidó sin 
consecuencias.
Paco Madrid quedó magistralñients, dando 
dos estocadas monumeníales.
El concurso lo ovacionó y sacó en hombros.
De Barcelona
En la calle de las Cortes estalló un petardo 
que varios chicos colocaron en los railes del 
tranvía, produciendo la detonación bastante 
;alarma, carreras y sustos.
—Cuando regresaba la procesión de la igle- 
;sia de San Cucüfate hubo extraordinario revue­
lo  por las Intempérártcías de un individuo, á 
quien detuvo la ípolícía. ' -
De Valencia
A primera hora de la mafiána salió la infanta 
Isabel, según comunica el g.obernador dé'Te­
ruel, ditngiéndose á Castellón, donde se deten­
drá varias horas..
Visitará Segorbe, Sagunto y Villarreal.
Sábese que la infanta llegó á Castellón á las 
diez de la,mañana, siendo cumplimentada por el ‘ 
gobernador en el límite,de lá provincia. „ ̂
—Se ha reunido el Ayuntamiento _ en sesión 
secreta, asegurándose qué el Cohsejo de Esta­
do emitió informe favorable sobre la cesión de 
la.'dehesa de Albufera á la Sociedad minera.
Acordóse ihteresaf el apoyó de los diputados 
de lá región y que marche á Madrid una comi­
sión mixta encargada de gestionar el asunto.
Si esto no da resultado, se adoptarán otras 
medidas raás'enérgícas.
De Salamanca
El periódico local Adelante publica ,1a .toma 
de Almeida por los emigrados portugueses
Arrogancias
Canalejas^día ,d^l^ádó qu§,.no le preocupa 
por corisidéfarlás'vilexactasf'te notfqiás
circulan referentes;á'' las;actitu'des atribuidas á
cedentes de Cío ';ri Rodrigo, y la rectificación
del cónsui desn:iritiendo la noticia, que también 
desmienten descie Fuenteonofo.
De Coruña
Los pescadores han celebrado un mitin para 
protestar de, la pésca'dé ardofa y de tarrafa.
El compañero Lomeroy dijo que con esos 
aparejos acabaría la pesca de la sardina^ redu­
ciendo á la miseria á millares de pescadores.
Acordóse telegrafiar al ministro de Marina, 
pidiendo la supresión de los susodichos apare­
jos.
Dé Barcelona
Weyler marchó á Tarragona para, esperar y 
cumplimentar á la infanta Isábel, qüe debe lle­
gar á dicha capital el jueves próximo.
El Automóvil Club ha organizado una Cara- 
Vana que irá á aguardar á la infanta.
—El comandante del crucero ̂  austríaco, es­
cuela de guardias marinas, visitó á las autori­
dades, quienes le devolvieron, ja visita.
De Valencia
Mejoran los heridos en la catástrofe del paso, 
á nivel. ¡ ;
El ingeniero señor Milla entregó su informe 
al juez instructor de la causa.
De, ésta se ha encargado el juez propietario 
señor Marian, ,
--7II treit núiúéi'6 T63 füé apédréádo, resül- 
tahdo, herida.en la frente una viajera.
—El gobernador y el presidente de _ la Dipu­
tación marcharon á Sagunto para recibir y cum­
plimentar á la infanta IsdbeL
De l^eiiilé
Hoy embaréó él ségíiiidb batallón de lá bri­
gada de Ceuta y el grupo de ametralladoras.
—El acorazado Pelatjo zarpó esta tardé con 
rumbo á Cartagena.
—Aldave y las autoridades asistirán ,á la 
iháügüfacíón de la traída de aguas de la Alca 
zaba de Zeluan.
Aun no ha sido descubierto el autor del ro' 
bo al capitán Ricardo Serrador, cometido en el 
Hotel Cervantes.
El camarero detenido hiega tener participa­
ción en el hecho. ,
De Ciudad Rodrigo
Se nota mucho movimiento de conspirado- 
roe, sin que el gobernador civil de la provincia 
se preocupa de" ello, no obstante- las-instancias 
del cónsul de Portugal.
Insistese en que se prepara una incursión.'com' 
binada entre Ciudad Ródrigo y Benattiacor,
Según otro despacho, los conspiradores que 
intervinieron en el fracasado ataque á Valenpa, 
se trasladan en auto á Fefes de Abajo, unifor 
mados y sin armas.
De Cartagená
Anuncian de La Unión haberse celebrado un 
mitin obrero en el teatro-circo, pronunciándose 
discursos furibundos para protestar del incum­
plimiento de la ley que regula las horas del tra­
bajo.
También dirigieron censuras á las autorida­
des.
Se telegrafió á Pablo Iglesias felicitándole 
por su campaña en el parlamento, y se enviaron, 
al Gobierno las conclusiones.
Nótase mucha excitación,juzgándose fácil que 
se provoquen alteraciones de orden. .,
los presidéntes de te?éáíffarás^'y'..á'yarios minis­
tros, actitudés que pugnan abiertamente con las 
manifestaciones que oyera de los propios labios 
de los interesados. .
El Gobierno tiene la seguridad, de contar con 
el apoyo de la mayoria.de ambas cámaras.
Para la próxima campaña, que comenzará el 
7 de Octubre, tengo el propósito—añade-de 
inaugurar las tareas del Senado con las manco­
munidades, alternando con los presupuestos. _
En el Congreso se leerá una reformp radical 
de la Ley de jurisdicciones y discutiráse la Ley 
de asociaciones.
También se leerá la reforma de la,Ley .muñir 
'cipal y provineial,:y varios proyectos económi­
cos de importancia.
. Cumpliremos él prográtna liberal, á despecho 
de las contrariédades que nos susciten.
Ademá^ sé- discutirá'^ el - convenio con Fran­
cia y preparárethos-Jas reformas qué requiére 
nuestra pénetraclón pacífica enMarruecos.
.. ■ ,, .A é c i c l é s i t e . .  .
Anoene emprendió el duque de Uceda una 
excursión en automóvil.
Cerca de las dos de la madrugada, cuando 
llegaba al kilómetro 35 de la carretera de Co­
ruña, camino de Villalba, debido a la oscuridad, 
elchauffer hizo una falsa maniobra, por conse­
cuencia de la cual el auto' volcó en la cuneta, 
despidiendo violentamente á los ocupantes, que 
quedaron desvanécidos.
Aí feanimarse,,se auxiliaron mutuaménte.
El duque y el chauffer sufrieron la fractura 
de un brazo..
Ambos fueron eondúcidos á Madrid, en esta­
do de pronóstiecreser’vadó.', '
Loé fedéréiéé
La comisión del Consejo feden.' comenzó jas 
gestiones que le confiara la Asamblea, con ob­
jeto de llegar á la formación del partido único 
republicano.
Ya. visitó á Sol y u i iega v. .Meiquiade.sAl- 
varéz, y tarhbiéii visil'ár'á-á Lerroux y Sofiano, 
cuando regresen- á MaOiid
.. <■ uHo Universal» 
'• .a conversión de las:
" .......... anza ;ae la rnstruccion
qué deseen acojerseÍS/íl S i n ? ;  ”SÍS/EW d t  p m . r i . n d .  «n lilim,
“  ”  ,  d .  4 .  W  'Id
Pia^a de Álvarez^ 16
un telegrama diciendo que las tropas tuvieron
un encuentro, en Mirandella, con la guerrilla
que rnandaba Paiva Couceiro
Conferencia
A vista de los telegramas .recibidos, el minis­
tro de Portugal marchó á conferenciar con Ca­
nalejas. '
De M adrid
. d 9 Julio 1912.
sobre un accidente
Amplio detalles del accidente qné'sufriera el_ 
automóvil del duque de Uceda.
Cuando éste y el chaufer se hallaban aun ten­
didos en la carretera, pasó el autom ^il que 
ocupaba el rey, quien regresaba á La Granja.
Don Alfonso descendió de su coche y presto 
auxilio á los heridos, á los que acomodó su 
automóvil, conduciéndolos al domicilio del du­
que en Madrid.
Seguidamente se avisó á la casa de socorro 
dél distrito. ' '■ ■ . . .
Don Alfonso volvió á- emprender su viaje á 
Lá Granja. . ? (
Bolsa dé R^adríd
Oficiosámentt . - 
que en Otoño se r  
obligaciones del í-' 
tía para atender lo/; ?3 
Diée-que cuando N
ampliándose su cuan- 
romisos contraidos. 
Reverter/arro conozca
los proyectos de reforma de los demás minis­
tros, acomodará los gastos á los ingresos, te-i 
niendb en cuenta la capacidad tributaria del 
país, comprendiendo su trabajo desde 1914 á 
1921, término del monopolio de los billetes y 
tabacos.
ĉrlicio k  la «tdie
De Provincias
De P rovincias
- 9 Julio 1912.
De Cádiz
El .luues. es, aguardado Luque, que desde aquí 
marciiará á Álgecirás y Ceuta.
—Pidal ha ratificado. la resolución del Go- 
bierno.de que. se haga la segunda escuadra.
Mañana visitará el ministro el lugar donde 
debe instalarse la Escuela naval.
—El crucero Extremadura marchó á relevar 
































Marcos. . . . . . . . 130*25
Liras . . . . . . . . 104*00
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_ ; #  8 Junio 1912,
De Santander
El señor Maura ha llegado á Riaño, donde 
pasará una temporada.
De Tuy
A pesar de creer, en los primeros momentos, 
que todos los realistas portugueses fueron re­
chazados por las tropas republicanas de Valen- 
qa, internándose en nuestro territorio, informes 
posteriores demuestran que algunas fracciones 
continúan haciendo frente á las tropas, soste­
niendo vivísimos tiroteos;
Las balas de los contendientes llegan hasta 
frontera españolá.
Las comunicaciones entre Valenqa y el 
de Portugal, están portadas.
En Maizos y Travancos luchan republicanos 
y monárquicos.
A los restantes refugiad gg Espina se le 
ocuparon 350 fusiles, KJ bfowingsy 1.500 car­
tuchos. ’
- " ■ 8 Julio 1912.
La incursión portuguesa
La legación portuguesa ha facilitado los si­
guientes telegramas: «Paiva Conceiro está en 
Sontelíno de Raya, en la frontera, y se dispone 
á atacar la ciudad de Chavez.
Se oye vivo fuego de fusilería y cañón.»
Pregunta
Interrogado por los periodistas un diplomáti­
co sobre la visita del ministro de Portugal á 
García Prieto, dijo: Veo que conceden ustedes 
importáncia á ios sucesos de Portugal.
Allí tienen que ocurrir varias intentonas an­
tes dé que se restablezca la monarquía.
Hasta ahora han demostrado republicanos y 
monárquicos que huyen unos de otros.
Noticia incierta
Barroso ha desmentido la llegada del gober­
nador de Orense, quien le telegrafía que sale
hoy de al".
Mañana p"or la tarde marehrji-á ¿ Oviedo don 
Melquíades Alvarez.
V i s i ^ ^ a s
Esta tarde visitaro;^ á Canalejas, en.la presi­
dencia, los señore^g Barroso, García Prieto y 
Luque.
De veraneo
En bre'’’̂ g marcharán á San Sebastián, para 
pasar gj verano, los embajadores de Ingla- 
y Francia.te rrr .
; Allí continuarán las -negociáGiones ^éon Gar­
cía-Prieto.
Los técnicos
. García Prieto confirma que mañana llegará 
Guiot, y el miércoles se reun-irán loŝ  comisio 
nados de la internacionalización de Tánger.
De correos
Unicamente aprobó hoy el ejercicio de correos 
don Manuel Sánchez,
Se ha inaugurado la tracción á vapor, 
línea, del ferrocarril de Nador á Zeluán.
.Los invitados se trasládárorl en tren espseial, 
y luego asistieron á la inauguración de la traí­
da de aguas de la alcazaba de Zeluán.
Ha sido muy felicitado el ingeniero señor 
Roda, director de las obras.
De OréiíSé
Asegúrase que coñ Paiva Conceiro entró en 
Portugal él diputado jaimista Llorens y un pe­
riodista católicó¡ ...........
RodfIgerSoriañó, que-eé halla .en Chaves, 
no puede regresar á España-porque los monár­
quicos portugueses impiden el paso de los ait- 
tomóvilesv
—En el correó marchó á Madrid el goberna­
dor, despidiéndole bastantes persoftás.
Confía contestar satisfactoriamente cuantos 
cargos puedan hacérsele relativos. á la agita­
ción portuguesa.
-^Ha llegado un escuadrón de caballería, 
procedente de Coruña, marchando á Verin.
Espérase otro escuadrón, procedente de la 
séptima región.
; De Lygo
Insistese en asegurar que se ha verificado un 
alijo dé armas en la. costa de esta provincia, 
cerca de Rivadeo,
De Coruña
El vagón de explosivos que Soriano supuso 
destinado á los portugueses, llegó esta madru­
gada, resultando que contiene material oficial 
para el Parque de artillería de Coruña.
De Córdoba
Comunican, de Baena que trabajando en una 
cantera de yeso el obroro José ..Serrano, des­
prendióse un bloque de tie'fra, -que le sepultó. 
Cuando fué extraído, estaba muerto.
—En la mina Pepita y por efecto de un acci­
dente, recibió varias heridas el obrero Dionisio 
Luque. ./ .*
De Zaragoza
Los patronos albañiles reunidos en junta 
acordaron persistir en la misma actitud.
—La sociedad de obreros azucareros de Epih 
contestó las báses qqe presentara el Consejo 
dé administración.
—Los cerrajeros han aplazado la declaración 
de huelga.
—Dícese que un grupo de financieros se 
asociará á la Sociedad catalana de créditos, 
para adquirir la vía férrea de Zaragoza á Cari­
ñena y unirla á la línea central.
De Huesca
En el pueblo de Besufar, cuando se hallaba 
trabajando en la construcción de una pared An­
tonio López, descargó fuerte tormenta, y ’■ 
caída de un rayo le produjo la muerte.
De Pamplona
Bienvenida pasó la noche tranquilo, encon 
trándose bastante mejor.
—Hoy llegó ja caravana automovilista.
Todos los coches venían adornados con ban 
deras hispano-francesas.
Las fiestas adquirieron mayor animación 
Aumenta el número de forasteros distinguí
dos. t  •
Él concierto musical del Orfeón resulto bn 
liante, así como los demás espectáculos, á los 
que concurre enorme público.
Los toros de Murube resultaron buenos. 
Vicente Pastor, Gallito y Cochero quedaron 
regularmente.
La entrada, un lleno.
Telegrama oficial
En el consulado de Portugaj se ha recibido
Perpétuo 4 por 100 interior..,.....
5 por 100 amortizable..... ............
Amortizabíe al 4 por 100............;
Cédulas Hipotecarias 4 por 100.
Acciones Banco de España.........
» , » Hipotecario......
» ... . ,»Hispano-Ameficano
» » Español de Crédito





París á la vista...................
Londres á la vista.................
Ultimos despachos
. 4 madrugada (Urgente),
De Lisboa
No se han registrado nuevos levantamientos 
ni aun en las regiones rurales del norte ^
En las principales poblaciones se celebran 
manifestaciones en favor de la República, se­
ñaladamente en Lisboa,
El centro del país se halla tranquilo.
Lós monárquicos-que entraron por Lamas 
mandados por Camacho, tuvieron un encuentro 
con las fuerzás repUbficánas, al mandó del te­
niente de Estado Mayor María Navállaes, re­
sultando éste herido, encuna pierna.
La artillería destrozó las bandas, obligándo­
las á repasar la frontera.
Homenaje
En el ministerio de la Guerra se reunieron 
las representaciones de los Cuerpos armados 
para acordar honrar la memoria del capitán 
Vallé. : ,
Se decidió invitar á los jefes y oficiales del 
ejército para qüe contribuyan con una peseta Ú 
la suscripción que-: se abra cpn objeto de-com­
prar terreno donde se le entierre, construyén­
dole un sepulcro, digno.
Además se adquirirá una lápida para fijarla 
en un edificio, militar.
Caja de previsión
En la Asociación de la Prensa se reunieron 
los periodistas adheridos á la creación de la 
Caja de previsión.
Se aprobaron numerosas eniiijendas.
Todos los capítulos fueron objeto de larga 
discusión, excepto el primero y _ segundo;^- que 
quedaron pendientes para la sesión de mañana.^
Se desechó por unanimidad la cooperación'
Respecto á la filial de provincias acordóse 
que quede en suspenso hasta el /afianzamiento, 
déla de Madrid. . '
Consejo
Mañana á las cuatro y media de la tarde ha­
brá Consejo de ministros en Gobernación.
De Orense
El alcalde de Verin telegrafía al gobernador 
que acaba de regresar la fuerza enviada -ái 
puente internacional, comunicando que la 
tida Paiva Conceiro, compuesta de_ 700 hom­
bres, se internó por la parte de Limia y bom­
bardeó la. ciudad de Chaves. , , f
Las dos partidas de Almedai,,. de 300 hom­
bres 'éa'da una, secundando el movimiento avan­
zan rápidamente hasta el punto en ..que deben 
encontrarse con Paiva. -
El conductor del correo de Portugal no pudo 
pasar la frontera, á causa del vivo fuego de fu­
silería y cañón que desde las ocho se sostiene 
én jas proxiipidades de Chaves, .
la
A leffH a
r e s t a u r a n t  y  t ie n d a  d e  v in o s
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CIPRIANO MARTINEZ 
Servicio por cubierto y á la lista. 
Especialidad en vinos de los MOfiles 
18} f^ a t* íit  i8
m p o p tan te  p a ra  los b a ñ is tas
En la fábrica de camas de la calle de Compañía 
número 7, se ha instalado un gran depósito de col­
chones de lana, borras y miraguano, .
Precios baratísimos; por ocho pesejas se adquie- 
' un colchón perfectamente hecho y tela arrasada. 
Las camas de hierro que ofrece esta fabrica son 
las de más garantías, por su solidez y perfección, 
refractarias á los insectos por el preparado de sus
b3t*TllG6S 'Visiten este depósito antes de comprar en otta 
casa V hagan comparaciones en precio y calidad.
No vendo á plazos, por consiguiente todo es nue­
vo; economía 25 por 100.
Netkias di la noclit
Precios de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Americano) 
Cotización de compra
O n zas ...........................105*50
Alfonsinas..................... 105*35
Isabelinas . . . • . . . lOO'IDO
Francos. . . . . . . .  -105*35
Libras . . . • ■ . • 26*40
. V . 2.021*30
F a il@ G Ín iíie n to
Ha dejado de existir en Torremolinos á avan­
zada edad el ilustrado catedrático de la Escuela 
Normal Superior* de Maestros , donjuán Mora­
les Ruiz. , . X- • X
Su muerte ha causado general sentimiento. 
Nos asociamos.,aL duelo de su familia.
F ^ o p ie d a e i ¡B id a s tp ia l  
El Boletín Oficial de la Propiedad Indus­
trial del ministerio de Fomento inseftá las noti­
ficaciones siguientes: X A/t o- t, A
Marca de comercio concedida á Mr. Richard 
Eller en 24 de Mayo.
Idem de fábrica con el título gran vino ver- 
moüth estilo toríno concedida á los señores 
Antonio de Torres é hijos en ídem.
—Idem de comercio Ojén containing 39'  ̂aP 
cohol solicitada por los señores Hijos de-Qui­
rico López para distinguir aguardientes.
—Idem dé comercio Grana solicitada por 
don José Grana Araoz para distinguir aceites.
Idem de fábrica 5arce/ó  y  Fo/res concedida 
á señores Barcelóy Viuda de Torres para dis­
tinguir vinos, aguardientes y aperitivos.
—Modelo industrial de fábrica de estuche 
para envase de frutos concedido á los señores 
Bolín y Compañía en 19 de Junio.
S iib ^ e eB G ión
Por real orden de 4 de Julio actual ha sido 
coneedida'á la Sociedad Económica de Amigos 
del País una subvención de quinientas pesetas 
para el sostenimiento de sus clases de ense­
ñanzas de obreros.  ̂ -
L a  eSe feeiiefa©efa®aa
Relación de los señores que han adquirido lo­
calidades para la corrida del 14 dé Julio, cuyos 
productos se destinan al Hospital provincial.
Don Manuel Egea, don Félix Pérez Souvi- 
rón, don Félix Saénz Calvo, don Luis Kiaüel, 
don Adolfo Hurtado, don Sancho Rentero,/don 
Sébastiáfi Pérez Souvirón, don Luis de Armi- 
ñán, don Manuel Romero Cásalá, don Carlos 
Kraüel, Un aficionado, don Antonio Baena, don 
Juan Lavigne, don Francisco de P. Sola y Sa­
las, don Carlos de Torres Beleña, don Fran­
cisco de lus Peñas, don Rafael de las Peras, 
don Ricardo de las Péflas y don Francisco Ro­
dríguez Martos.
(Continuará)
Floy martes serán encajonados^ los toros de 
los señores Bohorquez, que se han dé lidiar en 
la corrida expresada y cuyo importe de 0^0 
pesetas se ha girado al diputado visitador del 
referido establecimiento benéfico establecimien­
to por conducto del Banco Hispano Americano.
; EÍseñor don Rafael Comenge, Gobernador 
civil de la provincia, asistirá al palco de la pre­
sidencia, pues no delega su autoridad en esta 
corrija, en consideroci.ón á la señora marquesa 
fje jbarios que la preside.
’ . ’ A c e i t e s
Entrada en el día de ayer, 334 pellejos; 
23.046 kilos.
Precio en bodega, fresco, á 12 bO pesetas 
loé 11  U2 kilos.
S ó b p e  uvsa i iu e ig a
<iLealtad Obrera:, sociedad de productos 
químicos y sus similares.
Málaga 7 de Julio de . 1912.
Señor Director; Muy señor nuestro y “e 
toda nuestra consideracións ' , ,
Tengo el honor de dirigirme á usted para 
que comunique en el periódico que tan digna­
mente dirige que el estado de la huelga de la 
Unión Española es el mismo, notándose en el 
personal que' jucha más fe en el paro, que el 
primer día; siendo, por lo tanto, el estado el 
mismo. El- trabajo está completamente parado 
en todo lo que corresponde á dicha fabrica; el 
boycot continua.-
Sin más somos de usted atentos y s. s, q. su 
m. b.. Por la Junta, Juan Rueda.
B o l ic h e s  y  c a p ÍB « o fé s
Señor Director de E l P opular.
El que suscribe, de oficio jabegote, suplica 
usted encarecidamente publique en.el perió­
dico de su digna dirección los. abusos que se 
cometen en las playas del Pedregalejo y en la
del Bulto. , 4 r, j  T
Es el caso, señor Director, que el 1 de Ju­
nio se implantó la veda, por la cría del pescado, 
y el señor comandante de Marina mandó quitar 
los capirotes dé invierno que no cogen ninguna 
cría y que sin él no se puede pescar; y enton­
ces nos reunimos una comisión de patronos y 
visitamos al señor comandante suplicándole nos 
diera permiso para echar un lance cada barca, 
sin coger crías, para sacar siquiera tres ó cua­
tro reales paralada pobre de lós que trabajan 
en las barcas qne no saben hacer otra cosa que 
tirar una traya, y pasar el verano hasta que le­
vantara la veda y se criara el pescado. El se­
ñor comandante, compadecido de nuestra situa­
ción, accedió generosamente' á nuestra peti­
ción, y desde entonces venimos practicando 
nuestra pesca en la forma acordada; pero es el 
caso que aqui se improvisa de cuatro pedazos 
de red un arte llamado boliche, que usa un ca­
pirote que no se le sale niel agua, y cuando 
nosotros tenemos nuestro copo cerca del reba­
laje, cala el boliche por detrás ŷ  coje toda la 
cría que se sale de nuestro copo;" y claro, en­
juagamos nosotros y nos vale 30 ó 40 reales, 
mientras que á ellos les vale cuatro ó cinco du­
ros, de modo que mientras 30 padres de fami­
lia, levantándose á rtiedia noche para echar iis 









k i. láj I i
P á g i n a  c u a r t a E L  p e p u k A l U
ropasuelta vienen con el sol salido y calan su 
boliche y cojen la cría que se va dé nuestro 
copo y que nosotros dejamos que se salga para 
que sé críe, por qué cada arroba de cría supone 
KXj arrobas después de criado.
Estos abusos ó este daño, lo ignara el señor 
comandante y es bueno que se entere para que 
terminen estos abusos que, tanto daño hacen.
Sin otra cosa más,- le fuego encarecidamente 
y en nombre de tantos padres de familia la pu­
blicación en su periódico de la presente, por lo 
cualle quedamos agradecidos, dándole un mi­
llón de gracias anticipadas.—U/t jabegote.
in c id en te
Para ayer estaba señalado en la Sala de lo 
civil de la audiencia territorial de Granada un 
incidente en pleito, del ju;?gdo de primera ins­
tancia de la Merced, de iViálaga, entre don An­
tonio Eloy García cOn don José de Nayas Ló­
pez,
P o n  iBiasfesmian
Ayer fueron detenidos, por los .agentes de la 
autoridad Sebastián Fernández Cazorla (a) 
Fabricante^, y Fernando, Suárez, Camino (a) 
Canario, por blasfemar en la plaza de la Cons­
titución. Estos fueron puestos á disposición 
del señor Gobernador»
Pos? i*ale.tean ■
Juan Gómez Molina fué ayer detenido y 
puesto á disposición ■ del - señor juez de Santo 
Domingo, por industriaba có'n Una ru­
leta pallejera y además profería palabras nada 
conformes con la buena expresión.
' D essig»0;i^
En la inspección de vigilancia presentó ayer 
una denuncia José Jiménez Jiménez, contra los 
hermanos Manuel y ,Antonio Nuiz, por que se­
gún el denunciante, dichos hermanos le dieron 
una fuerte paliza, de ,1a qué resultó con lesiones 
de pronóstico reservado. Del hecho se dió co­
nocimiento al juez municipal de la Alameda.
En. la Carrera dé Capudunos promovió un
fuerte escándalo,á consecuencia de encontrarse 
embriagado, Juan Iglesias l̂ p̂rnero, siendo dete­
nido por el guardia municipal José Molin^. ■
Por amenazar de un modo, punible á Jpsé-Alé 
RuizTué detenido y puesto á dispomción ^  la 
autoridad correspondiente i Antonio Pérez Gar-
insu ltos
José Conejo Martínez iué detenido y puesto 
á disposición del jüez municipal de Santo Do 
go,por insultar á José Moreno Rojas.
ñ p n e i n l a s
Por tener descubiertos en la tributación de 
derechos reales han sido apremiados con el 
cinco por ciento de.recargo los contribuyentes 
siguientes: Diputación pro.vincial, Francisco. 
Jaime Cañedo,' Jaime Ellas Bfancons y Fran­
cisco Rodríguez Muí.
" ' ' C u n c u p s o
El comandante mayor del regimiento de ca­
zadores dé cabállería'deTaxdirt con destino en 
Melíila, anuncia ün concurso entre los cons­
tructores. de calzado para el uso de ja. tropa de 
dicho cuartel. _ ^
ea@ a-©5|aB?í:el _
El teniente coronel jefe de lá Comandancia 
de Carabineros de Málaga anuncia un concurso 
éntre los propietarios de caSas dé- Alhaitrín el 
Grande para el arrendamiento de una, para 
cuartel de la fuerza de carabiiieros con destino 
en dicha población.
 ̂ UaanasM .ieufus ■
El juez instructor de la Capitanía general de 
Sevilla llama á Carlos Luque López; '■ el de ins­
trucción del distrito de Santo Domingo á los 
parientes dél difunto, Agustín Bermitdez Mu­
ñoz; el del mismo distrito al procesado Fran­
cisco Gómez Benítez y el de Mérida á Ricardo 
Luque Vérgara. ■ ■
ñíSIB^C.EO
Los ferrocarriles Andaluces ariurícian la su­
basta de los efectos que,' depositados en los al
macenes de dicha Compañíaly transcurrido el 
año S^tola ley previen.é parai ffli.custodia, debé- 
rán véndérse públicamente.,
Conitislán ff e  ^ ^ s t « s s  
Semana del 7 al 13 de Julio de 1912. 
Presidente; Don Antonio Valenzuela García.
' -yocales: Don Luis Cuervo Herrero y don 
Rafael Pérez Burgos. ’  ̂ ^
lospectorés de Mataderos: Don José Perez 
Nieto y don Andrés Sánchez Domínguez.
Inspector de Pescadería: DOn .Fernando Ji­
ménez García. . r-»*
Director del Laboratorio: Don Francisco Ri­
vera Valentín.
. Veterinario; El que se encuentra de servicio 
;eti el Mercado de Alfonso XII, de siete á diez 
dé la mañána.
, Secretario; Dón Fernando Casini Rey.
^,p.vedacl;es ■
El programa de anoche, de Rosita Guillot,' 
fué completamente nuevo’ y escogido..
Raras veces hemos admirado artista de las 
facultades de ésta á quien el póbUcQ ovaciona 
justamente. _  ,
La gentilísima Mary Celi sigue actuando con
gran éxito. r. ,;
Mañana se despidirátol notable Foliers que 
tan ' brillante campaña ha realizado.
Esta noche se estrenan cinco películas, ent^e 
ellas «Víctimas de sü infidelidad» i . 2.a-y 3.*̂  
parte, la-Cuál La alcanzado un éxito enorme en 
dantos cines se ha exhibido,por I9 que ségura- 
ménte será tan aplaudida como dé;CoStttmbré, 
pues las programas ,dué ée vienen exhibiendo | 
son inmejorables. " ,
Esta noche se estrena la anunciada película 
de verdadero arte y en colores de la casa Pa- 
théFreres titüláda £ ’/ Aa/cóu rojo, cuyo asun­
to altamente artístico obtendrá un éxito entu- 
siastá.‘ Támbléh se exhibirá por ultima vez la 
cinta de gran éxito «La rampa».
Ayer
prestar'servicip
Martín. , -’Buqués entrados ayer 
V8por «Fortuny», dé Sevilla. ' ^
% «Miguel M. Piniiloá», de Valencia.
» «Sqrrento», de Gíbralár.
» «A. Lázaro», ide MeUlla.
» «itálica», de Sevilla. , . :
, » «La G;uardiá», déLd Qtiurdia. 
Balandra «Áíigélita», de Marbella. ;
' Buques despachados ^
Vapor «Miguel M. Pinillos», para, Cádiz. 
V. Westmandrod», para Mazarrón. ;
,, «Sagunto», para Chuiari.íiasj 
„ <<Á. Lázaro», para Melilld- ...
,, «Nehtos5>,paru Cádiz.
,, «Comercio», para Melill^
«Audace», para Aliéantev'
«Cabo Paez», para, Qibralt^.
, - ,«,San José», para Almería.
‘ ,, «Sórrentó», para Valencia. '
„ «Joaquina», para Ceuta.
liítez MuBoz,
¡ Juzgado de Santo D om in^
; Nacimientos: Carlos L ^exy López, e r o  —
rráscb'Cordón,'prfá -g^^
Aillón Yañez, Luís García ¿hWa
Marín Herrera, Cecilio Cruzad^ U  
; Defunciones: María Muñoz Qon-rm Leiva, Juan Griega Cuenca, Francisco uon ^
zález Águliéra. . , „  .
Juzgado de la Níerced ^
, Nacimientos: Purificación Ponce Oviedo, jU 
■C^alejo Jerez. itrint-Ac; Zafra luán Avila: Defunciones Josefa Amores Zarra, J , at
;Navajas, Enrique Trascastro Baro y Luis i\e 
iReinaC
Recaudación obtenida enddfsfete fecl.ap«:.i
los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 51.
Por permanencias, 125 OQ.
C i S
del Yerno de Conejo, en la Caleta, es donde se sir^ 
ven las sopas de Rape y el plato de paella. Man^; 
L s  de todas clases, espaciosos cpipedores con vi||^ , 
tas ál mar, servicio esmerado, precios económici^g^
. %
BQI-ETÍH O.F¡íí!AU;
El de ayer publica lo siguiente. ^
Declarando hallarse extinguida, la gl^ 
el cortijo dé «C'olmeñar'és», de la barriada de Cam-
^ --Anunciando que él.ex-arrehdatano d^ la Plaza 
de Torós, don Eduardo Perez. Gutoh,, solici­
ta la devoiudón dé su' fianza, 'ip'quo 'se hace pú­
blico por.Si; alguien tiene algo qu.e reclamar .comra
dicho SPñor-
• -PrlVlCU-u;.. .. ■ ff.-
Saivî
—NüZt,á-:X.- -
mieritó de Májaga en ia 




l i @ § t s Í r o  c i v i l
Juzgado de la Alameda 
Nacimientos: Ana Albarracin Granados José Be-
NUEVO ESTANTE A PE D A L
CON ■
F R i e e i O N E S  d e  B O L A S  d e  A C E R O
1,A MEJORA MAS UTIL, QUE t>OOlÁ DESBAgSE.
NO CABEN 
YA EN LAS 
MÁQUINAS 
PARA COSER
A i t i é s i i d ^ é ^
Candor femenino. ^  nmot-i-i-¡Vamos, Amalia, ceda usted a mi amor. 
—¡Me es imposible!
—̂ rque mi marido me lo ha prohibido.
e s p e c t á c u l o s
_ _ Gran comp.añia da zar? 
zueiaY cpetetá, dirigida por el primer actorDmilig
t e a t r o  VIT AL-AZ A.
buyal. _ t, .
■ p S m a  s?ícióm ■ á las ocho y media: «La aí^ 
gria del báta n.
Segunda 
de Góya»'.
ción, á lúa nueve y media: «El fresed,•
—¿QuétoN^  ̂ usted acerca de estos dos vinos de
parecen como dos gotas de agua.
«aíftteí iferíílb
Esta magnífica línea de vaporés recibe mercan- 
.cías de todas clases:á,fíete co.pido y^con conpv - 
miento directo, desde este ptiei-to a,tpdo^ v& fi 
itinerario en el.Meditérraiipo, .ftjar Negro, 
barj Madágás'car, índo-̂ Chiha, Japón, Australia-y 
Nueva-Zelandia,^  ̂ en combinación con los de_ia 
COMPAÑIA'Dfe NAVEGACION MIXTA queha- 
ce sus salidas regulares de Málaga ,cad<a 14 días, ó
sean tos miércoles de cáda (Jos.semanas,
' ' 'ítiP-ara informes y.tnás-defaUes pueden dirtense 9 
su representante en Malaga, don Pedro. ..Gómez 
Chaix, Josefa Ugarte Barnentos, pumero 26.
Tercera 
de la jota» 
A las .on 
Precios o 
Entrada ge:
cíón, alas diez y media: «Al can 
reno) , , '
media: Lusuerte Loca.» 
cada sección: Butaca, PIO pesetas;.; 
¡ al, 0‘25 Ídem. v
CINE PASeUALINI.-ÍSituudo en la Alameda
de Garios Haes, próximo al Banco).--Todas las no-
ches 12 magníficos cuadros, en su m^yor parte es-
Los domingos y días festivos función de tarde. >• 
Preferencia, 30 céntimos; general 15. ■
SALON NOVEDADES.—Secciones desde las




Los domihgós y' días festivqñ matmee infantil con 
oréGiopnsJil^étes para los niños, 
preferentia, 30 céntimos; general, 10.









Mínimo esfuerzo en 
éi trabafo.
H c i^
imperiales de cabritilla para señora Zapatos
Por peqetasauoo magu^^  ̂ ,,rfr,rma« plp.frant.es al oréelo umcQ de.pesetas 10 50, pay




e-ií f̂eilcí-s y íweitiejaiaewíoá
COJiFlTÉS, ROOB, «NYECGíÔ  V Á l l m
. - t f #
y mas fino yform^as eleganteyl pgc
modeloq americanos y vanados pa
ra cabal eros P a f a  s © |íQ f p s  m i l i í a r 0 s
1 Y-, ‘ j. m'iín ripearla cromo una pieza de gran, solidez. No comprar calzado sin antesPor P f  ®tas 10 ^  botm^ g ¿  Isqüina ala de Azucena Unico depósito dé
' WMALlk, ca,a mediana 15 cenVmos y grande 30 _
Curaciím pronta, segura y garantida sin p r o d u c i r ,J p 'í 'V o S T A N z T m ? s £ r ^ ^ ^niPtiri-is nm'-lrridas oor las sondas: por medio de tos CÜNrHEa c p b  iiiiNZi que son ub 
únicos qim cal nan instantáneamente el escozor y la frecuencia en «fmar, devolviendo a las 
vías gerito urmurips aéi estado no--mal -U na cajU de eottftte|, 5 pesetas109  SU Sl Uü Uílll .— ocija ,
® Í  S iS f® §  o n S
ÍÉm .«f.álag'a’s : i
L a  f l i g i é t t f ú a
AGUA VEGETAL DE ARROYO, prem.iada^en"varias’Exposi.ciones científicas con medallas de oro 
y plata, la mejor de todas las conocidas para restablecer progresivamente los cabellos blancos á su pri­
mitivo color; no mancha la piel, ni la ropa, es inofensiva y refreséante én sumo grado,.lo que hace que 
pueda usarse con la mano como si fuese lá más rgpomenáable brillantina. De venta en perfupierías y;pe- 
luquerias.—Depósito Central: Preciados,;6, principal, Madrid. . • . . .




De eficacia comprobada,con los señores médicos, para combatir las enfermedades de 
la, boca y de la garganta, tos,' ronquera, dolor, inflamaciones, picor, aflas alteraciones, 
sequedad, gramiTaciones, afonía producida por causas periféricas, fetidez del aliento, 
etc. Las pastillas BONALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen el priyi- 
légio ¿e que sus fórmulas fueron las primferas que : se conocieron de su clase en España 
y en el jextranjero.
A ca ..n th e a  v i r i l i á
Poliglicerofosfata BONALD. — Medica­
mento antineürasténieo y antidiabético. To­
nifica y nütré los- sistemas ó'seo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo
Frasco de Acantliea granulada, 5 pesetas. 
Frasco del vino de Acanthéa. 5 pesetas.




De venta en todas las perfumerías y en> la 
ra), 17, Madrid.
Combate las enfermedades del pecho.
Tuberculosis incipiente, catarros bronco-' 
neumónieos, laringo-faringeos, infeccionáis 
gripales, palúdicas, etc., etc.
Precio del frasco, 5 pesetas 
del autor, NUÑEZ DE ARCE (antes Gorge-
L  c f i r a n ^  renombrados CONFI
TES O INYECCION COSTAÑZI Un frasco de inyección, ¿pesetas ^p„,,,ativQ
Su suración. en sus diversas manifestaciones, con el ROOB. COSI AJNZl, depw^^ 
l I lH i  Ssuoerabfe de la sangre infecta. Cúra las adenitis glandulares, dolores de los huecos, 
manchas y erupciones de la pie!, pérdidas semmales, impotencia y toda clase de sífilis en ge - 
neral- sea ó no hereditaria. Frasco de Roob, p esetas. . ts, .
Ra'flñííS Cloiosis, Neui astenia, ín^petericia, Dsis, Iirotitenaa, Detô ^̂  etcétera,
Unilils secutan tomando ehmaravilloso ELIXIR NUTRO MUSCU.LIN 
Frasco, 7 pesetas. ■ .  ̂ j.
Puntos de renta- En las principales rarmacias 
Martin y C.“, Aicala 9.—Madrid.. . i i ■+
OonsLiltas médicas, contestando gratis y con reserva las que se hacen .por escrito, clebien
do dirigir las cartas al seuor Director del Goiisaltono Medico.
g Gs’t a n z i. -
Agentes generales,, en España, Perez
|as9iSs £?l iS ,
m B
duras r < S S  ifrit-Kiónes cutáneas e lilgieiie de la piel
■«NdEL» evita sudor y mal ploi: en pies y sobacos.
«n 8 eL» S r a  tos^^íbalerlo^^ de afeitarse es unprescmdible,
rvmV evita el crdor de la navaja y previene cuálquier infección
' «NOFL>>iél íhél0f í}íi7El 1̂  loáletíe de señoras.
KOFte es indisS^sable después del baño y muy agradable,
NO DE]ARSE SORPRENDER POR OTRAS MARCAS 
De venta en todas las buenas Dioguerí^g, P.et.iiáoeri.aa y Farmacias de
agente, en España y América ^
■ Calle de-Mallorca 184.^BARCELOl^v sc..,;,  ̂ „
E Laza, Caffarena, M Marques, J, Pelaez Bermudez, Perez,
rranmíco m S i, T v¿̂ ^  ̂ fed a'sT s buena“s F al’macias, Droguería^ y Perfumerías
£ |y ©  S «  d ©  O tIm0  4  € l f © i^ í
Grandes
:e  L  E3-GiTr - a  i  g  i  s  t  a
ilmaoenes de msbteriSLl eléctrico
Venra exclusiva de la Sju igual lampara de filamento metálico §iriompible Wotan» Siemens, 
con;la que se-obtiene und economía yefdad.de 75 OiO en el consumo. Motores de la acreditada 
marca" «Siemens-Schckeii»'de Berlín, papak industria y con bomba acopiada para l a ‘elevación 
de agua á los ;pisos, á precios suinaraente económicos. L
shi cer^eíeapia: para las ^aíerm^áeá arírííieas 
y'.reiimátícas, aysrióslcas, üerVraisás y jpáráU'ífcag, herpéticas; y 
escrofisfosas, y e©fiSQ aíi|:ilfar de las medicaciones mercuTia!, arse- 
mea! y yódica, y sobre todo es el medio más eficaz áé ios cono» 
cidqs p&rk í& csiracióa del reuma ea todas sus formas.mnwM ensiii oi i.° mi
que g o ia  diiraniejos meses Abril, Mqyo y ¡unió, para personas 
de m<iK/qj€ edad, convalecientes y turistas. '
con íoi 
12 é 20 
MAÚR . ,
Todo bañista —. ---------
désquemo de •/<, ¿’.i JÓc-no Co 1:1 ú tuás kqfiQ̂ , y 15 % .pl precio de la 
habitación en l;í 6 jijás ¿is’si'y también rtaM.i:'áu ^r'anílss skíq:;e» d;2 recréq coh
pinfrfihíí’«írflhtííA ■ ■éhtradií ¿rátuíta.
Los £<■>' ios ómnibus ¿el ‘Balneario se hahu-i en la yg-iediín 
todos lor
AVI: INTHRESANTE.-Toito ha
no, deb. if noticias, prospectos, tarifas d®






raies e ocócg'S, el iünera- 
te, dirigién-
Consta de plsnta baja con un espa­
cioso hall, comedor, cocina, 2 retretes 
inodoros y un dormitorio, con salidas 
al jardín y huerta Piso principal con 
aCce?oporel jardín, por la huerta y 
por el interior de la planta baja, com­
puesto de sala, 3 glandes dormitorios, 
espacioso cuatto de baño y otro retre­
te inodoro y uhi cainárpte en e) que 
además de los servicios prppios de es- 
tos departamentos se hallan situados 
los depósitos de agua fría y cñJ í^hte . 
que surte á todo el chalet. Disp otie 
gratuitamente de,500 litros- .diaups de 
agua absolutamente exenta dél b acte- 
riás.’Se encuentra en Jauregie ta,á 5 
minutos (le peptón de la: esta ción de 
Erandio, tocante" áqna h'ermósa carre-
6 ptas., emsobre monedero o letra de u . m . o turo r-osraj, para ou^au.,^.y, v..
supradichoy en. frascos de Licor Polo y Agua Colonia Oriyey bto hay .necesidad dg certificar 
las letras, pues nadie más que S. de Orive, puede cobrarlas,., Elemvto 4e los frascos ^ r á  franco 
de embalaje y portes hasta la estación .¿el ferrocarril más próxima del cuente, el cual ha de indi­
car claramente la estación al ttempOide formuljar el pedido. Se* recomieudu no^envíen sellos de 
correos,- si no es en carta cer,tificad,a.^S.,:DE Orive.
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